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£ ¿ t ; i q / e d e l P r e s i d e n t e . 
P r i m o d e R i v e r a y M a r t í n e z A n i 
n s i n n o v e d a d a 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e c r e e q u e u n a h o j a c l a n d e s t i n a , i n t e n t a 
r e p a r t i r e n l o s c u a r t e l e s , e s o b r a d e l a t r a v e 
L A « G A C E T A » 
iMiADRID. 31.—^Efl pey-iódiico añera) 
L A REUNION DEL DJRECTORIO a la de a lgún mi l i ta r , cómo su texto 
.'La pe<uí(|é<n dial, t)-i-recton¡o t-erniinó quit-re i lar a émttm^sr-
• !SS¡fa'''erá¿& o i m ñ , Ms siguientes a l«s VM::\) y media, de la noche. FaÜ.MyJr a la v«*da»d y ofeuu!!-•¡nlo 
".^L'irmPiR: Cuaxiido tú m a r q u é s do Magaa sa l ía a la có '^í i i^Maid, •a.tlnin ól aíito-r efue 
liendo se imponga ^ despacio le preguantaron qué ha- la int ima y güorii -a caj i ipaña de .Ma 
•áltáíStra i i í t f & i S d 1)ía ^ las dioiolaraciones que atr ibuye mxecc-3 lia dieí^arcátigiado afl Ejérci 




PMmo de Rivera y M a r t í n e z Anido, el presidente de esfe mofdio: 
D E T A L L E S DE L A LLEGADA 
BARCELONA, 31—Hato llegado loa 
••.onenaJes Pr imo id© Rivera y .Martí 
Aii.idu. siendo'recibidas -en el ap'-a.-
dexo de Gracia por lias antnridados.. 
eomásioiies ciedles y mil i tares y bas-
djteposiciones: 
Rfeall arden dispon 
oí] .-.iil;<lirector del C 
^ r ó n o í i i o . don JuaBi a . UDeyza q.uin- ^ ^ ^ ^ ^ ^ Prensa día todó -cd mu.ndo 
.cediías de, 3Uis|pen>saün de empleo y N a . rieifeiámos-dlijo otro—a las. ór- do sus virtvidrs. i ^ t i t a r é s . 
aullido. • . denos trainiamiM.hla.s por Prihi-o de R.¡- ¡Mutnítilcinidio db.seairaidaniíanae, 
Q(U.e eí inigiemieiro jefe d/?(l miüsano vena a Marruecos en reilactón con la dlál arroyo v-is imws sofere 
Cttorpo sea censnnado y apercibido, s i tuac ión del Raii&umi. tregáido ai-mas, municionies y dimero . h l | 0 
por no Iraber deola-rado la n u l i d a d de -Ed umrqu^ de Magaz dijo que t a l aJ ne.migo. ruando todo se ba hecho ' ' ¡ ¿ ñ t e m a r c h ó d i r e c l a n ^ i . -
los expedientes que fueron incoados vez las dodai-aclooies s-e refieaen a las a pun ta de bayoneta y n e g á n d o s e a Y'-uíÚ-n ín -ener i l ^ierub) anl-uid ' 
en t ra d! personal que se cita. instruccioniaB di? c a r á c t e r g afiral que todo p/.cto cep el vSmsm*** : f L ^ f g 1 ^ ^ y a ^ S b - % t tos 
Que además sea dest i tuido el seño r í u e r o n remitidas por Primo de Rive- Después . . . nna daae de cadimmias ^ la €'stacl0,, 3 ^ P 
^ v - m cja su cargo de subdirec tor del ^ ^ i ^ torio ^ ^ ^ a ' ^ X f n J m ^ l l ^ q K HAbLaNDO CON LOS PERIODISTAS 
que el Después recMiió- a los periodwba's, 
Sainaron con- y 
U N A NOTICIA OFICIAL bar ia remedio. Confe renc ia ré cn-n A-l-
M ADR I D , 31.— E n la. IVesidep.cia fonfo Sadas-, d alcalde y otras perso-
se ha diclio boy a. líos ps i i'idiotas que Jialidades para ultiman- líos trabajos 
se h a b í a recibido un despacho oficial dnl Estatuto provinc ia l , que ya. e s t á 
de l 'arceloua dando cuenta de haber en m a r c h a 
Uggado sin novedad ¡los g e n é r a t e » . De la Unifión Pat r ió t ica) ee 
Oatastiro y se le designe otro cango inreeioiuo. _ <-rp.an en w f S k m aeluaViiVii 
-«rnalnmidi i i cíi onitoo™.. AN VadlcisniftQsa dijo quie al Consejo-de V.1.. . .en m' '--lira aciu.i , p , i . 
que corresponda a. su, ca)teSona de hov no ^ a b í a asfotido n i n g ú n subse- Ejereito v el pueblo ad ánin 
^xproiW) 
U n i ó n Patrióti ica. es u n pa r t i do 
que a ú n no es tá consti tuido. 
No .abandonaremos a los nuevos po-
iiticos que han de heíiadiar el Poder 
de n i á n o s det Directorio, qu ien con t i -
n u a r á en su puesto hasta que es tá 
const i tuida la. U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Cn reportero h a b i ó de que en Bar-
ceiona existen dos parfidos afinesv: l a 
Unión P a t r i ó t i c a y l a U n i ó n M o n á r -
quica 
—Pues hay que acabar con esto res-
pond ió P;rimo de Rivera—. No puede 
panjero ag rónomo. _ cretario, as í como tampoco" a s i s t i r í a n ^ 
01ra disponiendo que los jueces ai ^ ],u,,,c,s tes.» 
3nTU|ioipalle© que hayan ^ntiendido en ̂  Luego dijo que U2 h a b í a n daapacha-
JiiiHgs por rentas de fincas urbanas, do l'os sigui^nites decretos: 
I r a las bidiiosidadr-s de los maild-icí 
v..,- oí s m o , * * m ™ ~ . - f í , ^ , ' - S t i ^ f S 
e!n' ' ' ' I " ' , , . -,. . Y con esto dlk'v por tepm.ina.da su. 
—.VCQ aquí .imrs permdi'-t.as que m . v í ^ 
INSPECCION mi úitiiun viaje. ¿Es que han aumen- T E R ' 
ñ o r M u r i - tado? •Eil dinector de Sainkliad'. 
mtóm. dec tar la" c o n t i n u a c i ó n de Cohvocaiijdo a un concurso para l10/' ^J'*^ * f vi:aÍe en breve con oh- A |0 ^u(, re.-noindió un r e p ó r t e l o : 
ieiición de aparatos c a r t o g r á f i c a 'la r ^ o n - ga- - . E s que liemos venido todos, p i flos que se encontraran incoados antes adqui  
<ic la p u b l i c a c i ó n deil úPtimo decreto a é r e o s . 
por los Tribunado mixtos que antes ^ r o ^ ' r e los deecuentos aplicables vvvvvvvvvvvvvwv*\vi'vvvvv^ 
a los (¡íl'\ ( ptgos fijados por el vigente 
-Otra advirtiendo a' los departa- R ^ i : i n i t l l l t 0 de dieta®. — 
«toe miimisteriailes que s i e m n i one Otro modificando la. ley de Enjm- j K p 
«li de resolver alligúm expediente f m x ^ civiil en l a parte que se re* 6 ^ * 
«íon.ndn ;. .t',tc «ereMil l^nienem de pobreza. n m t í 
c o n s t r u i r á u n a 
e n l a p l a z a d e l C a -
l l a o ? 
•existí.'m. 
— tr  
ntónr s
baya 
^ n n U ? a f u - ' ^ tóaníci^: Esta modíf iOaa .m as de bastante im-
onpan puas ente el oara^ter de docire- p r i a n c i a y üeflidte 0 .•vitar abusos. 
• • vigente Estatuto pues ul i'izando ese beneficio muchos 
íuuinicipail. ^ l i t igantes pralorugah los pleitos, con 
—Otira fijando él ipcargo para, el perjuioio notorio para la parte con-
proximo mes de febr'ero,, qun h a b r á n t ra ína y para la a d i n i n i s t r a c i ú n de 
de pasar las iiqu.klaciones de la-s just ic ia . 
inercaPcías de i mport alción ñ o r im reforma se imponen san cío- ^ ^ r u c c i ó n de la a t i l d a Dato en 
puestos arancdlarios y oue ¿ f i n í . " nes ¡ inportanhes para evitar los pie i - ^ ( ^ I v a ^ v a i n e t a ha , . 
en ñ 87 v 81 por 100^ c u ' í u l f i n e l l ^ ten . r a - i - . ^ m o t i d o al Avuntaninudo de Madr id 
lH«dacion¿is ^ Im -^n ^ - , f ; ' , h ' T a m b i é n so a p r o b ó otro, decreto fa- l!>' p royec tó dé gran trasi-.-i.d.mr.a 
ciiMiíill. " 0 moneda na- culu.mdo a los d llegados divHacienda que lia merecido la a p r o b a c i ó n del al-
-íHira cnnrinñia,,*. Pa:ra qne puodian u t i l izar a los ag<'U- C;; "0-
b . n l n p ^ f d /lna p e u ' s k ' m Pa- ^s m n n i c i W . Guardia c i v i l , v 
m u e m n de .estudios en. el ex- rabinerOs 
R M I N A L A R E C E P C I O N 
Haista las dos de. l a tarde vio t e rmi -
nó l a .recepción. 
El general M a r t í n e z -Anido estuvo 
en el Gobierno c i v i l , con íe renc i m. lo 
con el gobernador. 
r ste ha invi tado á, una comida mní-
f>aria a P r imo de Rivera y M a r t í n e z 
Pue* cori»nlitaré con las Heñoras. Anido. 
V (velando el diáQogo, i n d i c ó el ge- Pa.sado m a ñ a n a h a r á l o mismo 
g r o n e s t a c i ó n c e n t r a l i c a p i t á n generan. 
He recibido u n ;• !••-'ama de Ma- E N E L c e n t r o o f í l e j e r c i t o y 
• i í ' i i dálndoml© cuen'ita, de que el DE l-A A,RMAD,A , , , 
A I í i is cinco y media adíe l a twme. bvsi 
U n proyecto grandioso . 
para 
ver sí es verdad lo de las camas. 
—Pues es v e i d a d 
—Mencis mal—iC()inen.tó un peniodis-
ta—-firue abura eetán de moda. 
INíADRID, 31.—Relacionado con 
Ha i su ni Upva la peor partic. en 'la l u -
vn pa ra c ^ t r a a t a c a t - ^ ^ ^ , - ^ . ^ r o n .aü t ro del 
l a mosUhv. i\< m u y delicada, pues F /¿Tcno v de la Armada., dord--) fue-
gon pleitos que no se sa.be c ó m o ter- r ;m ,TPCÍbjd,oc; p0r e.l generall' B r m M -
minan en Manruecos. dez de. Castro. 
No sé los efectos que c a n s a r á todo l 0 pre«©nda: <?e P r i m o de Rivera. 
Qa- Se t ra t a de enlazar ilais líneias de] e&to ^ 0,1 P!lís- fné .acogida con grandes aplausos. 
( h « n w " " T " r ' uo,'uulu« en. i ex- rabineros en las denuncias pnr neul- fenocarial del NJoirt© y Mediodía por 'Acajho * » g i r un teíl«g!rama al En la. saia de actos efl g e n e n l Mrw-
hri i r - rate,l,rá*'co de la Facnl- tación. nn dio de un túneil que a i ra \ . sa' a Ma- maTqiu^» de Magaz h a b l á n d ó l e de es- cader p r o n u n c i ó un discurso saludan-
g ^ ^ F f i l o S o f í a , de Sa'nitiago, don Cí Teriminó diciendo qi»- las noticias dr id , te asuinto. do a Pr imo de Rivera . 
npn Z Bu^ain:;inile. • habida-- dli Marruvcos no a.-ufaban En l a plaza, del Callao se con.dri.r;.\i ü n pccindisla pc-gunta: Este con tes tó que eohr^ todas s i i s 
D E C L A R A C I O N E S D E C A M B O ' ¡ovedad alguna', hab i éndose estable-una es tación centnail con rampas pa- —/-Saldrá de Da-icflona el nuevo í-afisfacciones sentía, l a g ra i a de- la, fi-
vn fffcriqdijco de Baroebna i v n r cid o allgunos nuevos puestos en la zo- ra .acceso de ca.rrna ¡ r - y t r tó tubos íÚ*.0 coañísário? (¡.iidaid y d é l a a d h e s i ó n que la. gaar-
_ mm3 deelairacionas htvih** J S na (lt' Eanache. ascensores, para íós viajeros. - ' Ñ o s é . Desde luego s a l d r á de A l - m e l ó n de Barcelona le presta. 
7" - n U N A N O T A D E L A P R E S I D E N C I A ¿Anejos se c a n s í r n i r á n tMÜficio^ pai'a ^ c i r a s . Lo que s í puedo asegurarles No o l v i d a r é n u n c a — a g r e g a — í p i e el 
«EJ Ejé rc i to E.spañob) ha pu.l>licado oficinas, un restaurant, un hotel cen- "s que no. s e r á el general Barrera sentimiento de engirandecimienio pa-
repro 
uiia norfcá qu.e faci l i tada en i r a ! íooaii 
f Ministro611 esntóS01 h ^ ^ ^ Í Í 0 el 1% P ' ^ ' ^ i a 
^ veinte afms pc;.(.lm.r^-vr e de,ntro ̂ 1;ca "pe'un otro peíúódlco, redacta-de viajes, etc. —¿Ótlé impres ión le ha "causad ío que hubiera Ja sia m'ej''>r de da e'n ],c,s sigu-i.-nlos t é rminos : 
«niinfaclo ¡estado sino hubiera. « U n a nueva hoja a/nóinima i 
'a revalución. 
i e ra 
intenitando ci rcular por los cuarteles, co a ñ o s . 
W Estado, una Justicia. • ̂  una crisis de la 
« « T i í n S ? P ^ e o ™ ™ * en u n 
P*%roso en o l ' ^ P 1° q"e 110 <•'•» 
Oriente. u t u fíente como lo es en 
^ ' c a m b ó 1 ^ 0 ^ r m ' K ( > que el se-
m ^ T 0 ™ ^ 6 ^ ' " n ^ m e u t e a 
f e p o l u t a espaóioQa. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
in ter ino 
f ,,"iar<Plés de Magaz conf^ron-
m m ¿ de ¿tadoC,,ci&1tun,tt),1P 011 
D E C L A R A C I O N E S D E S M E N T I D A S 
% h a J ^ 3 5 " - da M'"W'a-, puunca-
^ o r la,?- Urias docilaraciones de/1 
Pdh'Wco , ^ r ; 1 acerca, dcil memenio 
íial. " prolbillemu oor<Mtit.uic"jo-
El c ~ 
m n n ! . ? \ L ' f ! ; e r v a ha. enviado hoy 
^ N o q-',' .,0,d0'9 los per iód icos dii-
^«"ma con •1110- ce;,£-'bri') entrevista 
'f^haa d^Jfo?1"8'1111, Periodista y que 
,• fuuajiaciopes son fa/lsais. 
11 D i . , ! , 0 , ? R I 0 O F I C I A L 
k d u S 0 0 i ; í : ^ del Minis ter io de 
Hoy v e t a r o n al Presidente" 
^enor Coronel y ^ gemeral se d í p u t a -
T^iiilii.'.., 
0 . . p , , , ' , , ™ ^ otra, disposic ión 
Jl Wuov exced,. mí á-a. sin su el no 
v ' " ' , h v v u r r a(,a'<|,, ,n í''li;s Rí> 
í ^ ^ f e í m u ? * ? " ' 1 0 '•'"no dies.p.p.are-
fe^ I , . , ; , l i dan ln - í a d ó n R a -
TOeríh ¡' quien «o nn,.-9:1)0 pOT 
s paria, estabilecimienlos quietii nos hace mucha failrta en. Bar- t r i o fué iniciiado en Bairceflona. y en-
c a m ó en m i peirsonalltmtenite. Este mo-
lo el v.imilen.TO. en lo sjucesivos l a Hi s to r i a 
L m ohras cos tarán , 50 millones de aspecto de Barcelona? llo artiríbajioi a l a Mariraa y aü Ejé r -
^ . / ^ a Pos t̂?s ^ •cardarán en ejecutarse cin- —Aparte de la. r ecepc ión , que ha si- cito 
do caniifiosai, .solo me interesa, ver si v ] Directorio ha hecho mucho, pe-
paz y trabajo. Tengo no- TO ^ ^ ^ a , mu<,hf> por hacer, 
que rema u n a gran crisis A f i m m dé] c m < n Á O dlP p a t r i a 
y he de ver el modo de ha- hay que haGer i m a ótk ¡u y 
'Wfw?v*ffiw/|ywvv^^ v^v-vv-wvxvvwvwwwwwwvw.w\\vwvwww\ . c o ñ c h i y e manifestando que cuando 
"vuelva otra' vez al Oentro. del E jé rc i to 
y de l a Aiinrada d i r i g i r á la pailaora 
de nuevo, teniendo cn ello u n a g r a n 
sa t i s facc ión . 
Luego se s i rv ió un e s p l é n d i d o 
«lunch». 
B A N Q U E T E E N E L C O L O N 
A las nueve y media de l a noche a© 
cdleibró en eJ Hotel Codón el banquete 
con que obsequiaban aü presidiente del 
Directorio los jefes y . oficiales de la' 
g u a r n i c i ó n die Barcelona. 
El tenient'e coroneil señor Alvarez de 
la Caimpa ofrectiió eil hanquoite en un 
cilocuente dlüscutr-so, recordando que. 
cüiamdo P r imo de Rivenal era oflclall 
Teichazó n n inovi.m.iento contra, lia. 
Reina Regente, diciendo que el quí" 
quisiera sal i r del cuortel t endr ía , que 
pasar antes por enoitma d,? su cueiTíO. 
ILe conitestó eil Prefiidente del Direc-
torio, recordando cuá l era la. s i tua-
ción de Barcelona, antes del 13 de sep-
tiemlwe. 
Ha.bla do la. indisciiplina. millHar que 
rei:inaba en el ant iguo réginnen, pnes 
lae Tuntas de Defensa actuaiban hus-
cando bomibres' qtuiPi pusieran t é r m i n o 
a 1.a; dii.ficiil s i tuac ión creada. 
'Esas Imi tas desaparecieron desde 
que el Directorio se e n c a r g ó del Po-
den'. 
Termina , fcrns de algunos1 pen'odo-s 
Que se aplpnd.ieron miuc-ho. dando v i -
vas a E s p a ñ a , a.l Rey. al Ejérc i to y a 
la Mar ina , vivas que son cont í^ t .ados 
con eran entusiasmo y entre dieliiran-
t/'S ovaciones. 
•VWVA/WXAA/VÍ/VWWl •VVT'VV'» WAA/VWVVVVWWVWX 
?s!Bi»lfRn. «s i n a n t l « R « acrreepaísínií-
«Ai áuicraft sus S«t mtom** 
DEL WCMÑDIO D E SAJ\TOÑA.-IAI sala (lo máquiiuis (h lo fábrica do Hijas de C. Albo, que quedé reducida a 
mtea*, (Foto ^a inó tQ 
D e T o r r e l a v e g a . 
P o r h i g i e n e y p o r . . . h u m a n i d a d . 
a ñ o x i — p a g i n a i \ T E L P U E B L O C A N T A B R B i d e f e b r e r o d e , 9 í s 
two^vvvvvvvvvvvvvv^vvvvwvvv^^ A^OWVVVVVVVVVVVVVV^VV^^ 
inmeiditaiQioiiea diicho ¿ueibio ohser- L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
vó CfUie varios, isnisijjeic.liosois lirartatoan 
•die I m i r poip Ja ciarr'eiera de Mointijo. 
I^os guanidilais d.'i.ej'oai e(! alto a los des-
caiiiaciidias.'y éfetos h i ^ i m n , . í ibando-
A i s e ñ o r gutaeini-aUor Q© la juev in - vuelvan y es tén ni..c,'tidos on l a bas-u- .Bn,nido 50 bultos, que •reáuilt.aron ser 
cia , t a n ctíloiiio de todo .aquello j i i e ra, pal'Oa'n-do dos o tro?, veres las 111- saco1, dle café , iiitrodiucLdoí- da contra-
p u e d a nddundiar en iMuaftCio de sus nuuidic.las, lo ¡que no u.-K.nía e^n ei bando por la fmhiteara partu^ui >a. 
gobeirnados, y etapicialin'ente m la sisieana antiguo, qyé , aunque malo, y t!N H O N O R D E L j J E F E D E L T E R C I O 
bigiieine y sanidad púb l i ca s que a la SsíífifcétptibSe i ! • [tteijotra, era' mucho auás 
nrida 
lee 
íxsaMv de nal y que e.mn lias mii-sanas 
mlxsllada, de ailguin cjin-cejal. el al- bre la Jm p o t e s soi-vidp-ms de la lun- ro.ioo „,;;:•..,., ie ha.va propuesto pa ra los r i l e ñ o s a Ta^anut. 
walkle de TorMa'viega lia eo-üiSántido pitee-a d© e.íte expuesto suplicio, y por su a f..0rnne.l. EÚé éxito de los simua'cieis de Abd- p . R T « p i p i a . 
i u i p l a n t a r un seimcio .pa^a Ja recogí-, higiene y •p«" l a estéitjca de Ja po- Cmide la idea d e q u e el Ayunta- e l - K r i i n kizo que mudias cubila?. 11- r ' I K I 6 - « l r . . ^ - « . LA MA-
E n Y e b a l a a d q u i e r e l a l u c h a 
c i v i l u n a c r e c i e n t e i n t e t f s i d a ^ 
-Tcida la. Pronsu lo lál L A S L U C H A S E N Y E B A L A TETUAN, 31.—*Sh.' sabe, par noticia-
v ida de aguedlos atocia, -u.pl¡camo- ficontoco y mas lng.enn-o que el V. . , . v ^ i del caniípo mero, que l a l u d i a 
•e digrne alto ido r esta queja. a d u a l . á S v i i •'• i ' n • •' i n it 111 ' i d^ qiiie 'el (lo- ha adquirido en Yebala una n 
POrr in ic ia l iva , cioriajiionte bien des- Po r hamanidad- i ^ ñ f e q s qae se.M- aprectafido láls dotes deil be- dad cnecleulie,, iráeliwd all SúSHá 
VÍI i.eii;<di.:1a le p r e g u n t ó p0p 
r i a i s i t u a c i ó n díeu Raiisuni y el pn^-J l4 
icha civi l liru-riaio dijo que las ¿ o t i c i a s -otíSÍ 
9 ^ y 
i. 
y a coüiocía.n, prooedentes d o ^ T w 
intcnsi- nía prociedían de la zona hiterr '•natío 
d a de basua-as, que desdice en abso- bladión, pedíanos que detsapa íezean miéníto lie dedique u n liomvmaje. en niAtrofes a Boni A tus, qiue a ú n per-
l a t o de la higiein/3i y de ka cal tura de esas íuml as i-níeerta^ y di-^iyi^dahles q.ne se ba.ua pa ton íe las si.inpa.tías con j , , . , , , , , , . , - ^ , , ¡ n d . r i s a x . sé dfeaidáeasaÉ a 
lun'a pobliarión jnodenra. qne deslronran las caU - áHegi • y que^ cuenta, e n t r é eus paisanos. 
Se" han cavado unos foses en me- r í en tos de Tt>rie«hiveVü. 
• R U G A D A 
«AA/VVVVVVV\'VVV\V\.-Í.VVVVVVVVVVV>.V'VA,VVVVVVVVVV\ . "'Hita 
tuacion se ha conupllicado nuevamente, sigue rertorzando l a linsa fm11•*(J7, 
?«NO E l f e r r o c a r r i l O n t a n e d o - C a l a t a y n d Los emiearias de Aibd-ea-Kri.m urosl- iníieirinac.iona.1 enti'e Rega'ia v i i 
•SI? h a prici^entadra afl 
, — _ .— v- >• ' V . ~ 
entrac en c a m p a ñ a ' y coui eiln l a si- «K'l gleuiena»! Sairo, con su coi'm^ 
dio de cal lo- ce.; ilrira,:-. de twii/s . m i ; i -
itro ine tms euad.radas dp si ipni i ic i . ' , 
po r medio <V fallido, d p ^ k iss depdsii-
t a n Jas basura'S qne necogen los Ira-
ríTenderos1. Ewtps fosos sobren:iben detl 
suelo uinos veinta ('(inthiiiel ros. p o-
u n ananGo qiue lleva encinni dos tapas 
de anadeara. 
t&partie de lo aintie-tf 'iiro 'qn,,. iv-
sulfciai egías gfópuili'iirasi.íle ihinundicia 
en Sos sitios céntiaco.-. donde ( l i l ic r ! -
San ei pateo y atoan la pobfliáp.ión, re-
sujitan peligTO^aas para l a salud pú-
Wlicíi. 
Todos los dios y en las lunas de 
m á s agioin; ' . loción de gián^e, s i \"i a 
un piobre boirrendeTO n i c ü d o (¡,.';otco 
¡died hvso, ef icárbándo La ba jura y d.c-
iptisit.á.ndola con un l i r . iqui i lo . ' i i ol 
suelo, do dr'nd-' oiiM baTsc&ndero ';1 





U N VEC 
EJ parte ofici^li dé M a r r u e c ( ¿ » \ 
. R - T i a ..y. ^ 
saber a nuestra clientela, ((U0! tomo 
a mi cargo el impuesto del timbre 
sotara Ia> 
ESPECIAlIDiDffi F.JRIAlílEfKAS 
E . P É R E Z D E L M O L I N O 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S Y W A D - R Á S 
0 „ , gu.oí sin ¿teéeañso st) tabífir de ¡ipro- «a» n a pno-emano nil ra id a«_••.: i 
0 6 a C U T i a r a U n a me- x i m a d ú n de las eatüHas, buscando a 2*1% quien ha c o n l t e r o n r i a d o ' ^ con ,• i ^ l f _ . • todo t ranee nina intdij-'.-.ncia entre grah \ " ~ i i - , ( l'i ¡•cirnib > e pa.ia 
d a l l a c o n m e m o r a t i v a m m . ^ n i, - 1 1 u , | < 
Nuc- i ro querido cokga «Bi Diario 
»VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV</VVVVVVVVVVVVVVVVW'WV> 
Tetegrcunas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a , 
LOBOS EN ALEGRIA 
lio- a los rebelldVs. 
NOTICIA CONTRADICTORIA S c - ú n comunica eil comandan! 
M K ' U I . L A , :}l.—Dicen que la barka - orol de .M. l i l l a en las ininecíini ^ 
de Jmr-os.. poil kica lo .wiginente e m- flvbolii.' bu niaivümdo pn ripitada^nen- '•' la Alcazaba de Zeluún v rnn ^ 
t e r e s p í g ¡'lío, n.aciun i ^ O T a d a pnn tt? a j , . ^ , . , , , , . m x m al bennano de tunela de i ^ r e s e ^ i t e s . c i V i l ^ 2 9 
l;i ' ^ ú ^ i m c i . c . n de h - .o-ras d d fe- A„.l.1.,,.K,im, qm- se enoiantea en si- tares y de l . . los los ce íd ros . 
l ~ l S S ^ t S ^ b a b l e toat^"^ 5 I T , ^ ha t0n ^ S Í 
la ! hn - i d 14 de i b. ero próxin a- a i ^ , . T ELECTRICA ' ^ r j ik, eaitrega de l0« d a J U . ^ ? 
t a la i . - D i i - i i i aci 'oí (< - las obrtis d d M.KÍjIDLA, H I . — H a sido aui.notado Pr^Kimdreoj^ea a Jos .notables j . , ^ ! " 
b i.-.-.-an-ü Sanlander-Mc.i i lM ram-o. " " vecino d|s Nad.or paiia c-t.a.h'iv.M- U'a.s Abd-clT-Kader y Aoh Ha-M^' , , ! 
T"íi.(irá. l u g á r . l i d io ario a la termi- •' u Ti-Mnlin una ¿¿'iibrtca. de e.norgí.a K-3djm.jff.uie.nes, con tan fausto ¿ 
náctóri d e i a. calle de fe Alfarerois, eiliélch'iea'. VO, jieiíieirarGp p u s eíniílv. m I 
próxinu» al Al ta r de Cad. .ndlas. liiu-- SIN NOTICIAS OFICIALES y ••n adhes ión inqueliraníaJi lo •,, jn 
dando con la. car rdera de Mad:rid. MA-DHI-D, ."¡J.—A las cinco y media < " ! l i | , , r '"Í! vis a nn^.lao Rí-v' , .3 '1 
Eti bi i i ia i i - in-adún: de las obras sé , de lia t m é e Jle^ó r | l oa i rqués ' de Ma- ,'u•'r^:'•''[, Gobierno, baciendo fei vi,MJ| 
p r e s c i n d i r á de la c c a w a d ó n de una g.,-/ a j , , , oresidenciia. T-romeistus de seguir ayudando 
K M í m n a c i o n o de la basu.rfl, que pisó- chj de Jobos que ba.n cansado raUchOS ^ 1 , , ^ «í P o n S o £ w ^ ^ v w w w w w w w w v w w w 
•rttean eonda .n í en i en , e. .'neu.nn andose dlesltfóeos. • E l g ^ t n a d o r ha an lo r i - , t a - 0 . ^ ^ n ^ i o . " A d ' n . ó s se n . ^ 
U p i n O y o . . . 
IdOíquo. 
inv i ta rá , a otras Km presas ferrovia-
r ias de importancia, sobre, todo las 
(̂WVWWWWVWVWVVm 
V I T O R I A , 31.—Bl a i . - . b i r . :; su re- \.. craizar bi niuieva línea y 9 T s \ Q s v i i n ^ - ^ ^ ^ | / i 
seabnñda , hecha gr.e©o d© Madi i id , h a dacho^ que gesíán- . . . . p-- 'ynnmnn.Mi.o.s . r á - X - i i / O L i L Í K Í í l i J i X í l í t l t l P | / \ V t ( > 
•I e o n s í a . n n - vol- n/, la c e s i ó n del v ie jo cuartel , pa ra i n a r a s d . C, mi , rc in, e.te., de l a s pro- * v i 
aS8̂ ,.11̂  ? É ^ . . ^ l * 0 2 . ' y * > . P'11: IJÍÜ' 111 las gaiUardías de uu ¿̂ 1 
-ai v«ie& con algodones puruJeoitos y Zíl(|u la or{ranLz.ae,i()n d? b,a,tida 
ircisiduovs contagiosos de las cia'sas L A G E S T I O N D E L A L C A L D E 
donde hay enfennosi 
Esta .'peradiVii nair liuoida 
(071 pleauo d ía , con d
fíear do inninndicias , asqiucai y desdice i n « t a l a r en él las eiscuolás muuicina- vjneia,s interesadas, 
enormleimie.níe de pobíadoui ban culta les, y la. cons t rucc ión de Ha nueva cáv-
e higiéiiiiea como es Ton-elavegu. ceb unos eil edificio ac t t í 
Los basurcrus, dcihdé cae agua condiciones de .salnbiidad 
cuando llueve, niienba:.!- se llenaoi o 
vacian, c n . ü . n . n siempie loalerias . P O R V E N G A N Z A 
lféiim|9!nta":xilbl^ris que sé •li-airán- notar rd'fiO, 31. 
o n á s e o n Jois ca-laies v no se dc-bulVe- ' 4 Avumta.mie-ilo de Pol. 
dan nuoica. AdemávS." c - ián cerca de J^'^ar coovocido por Qi.uano, fue 
a lgu ims viviendas, y como e.dán ^ MaMuet - . C a » ^ BaJonga por 
eemilr , m á s de una vez hemos 
a los chiqiuiifo.s jugando delir io 
e ^ e ' . , . , , , j conbra el agresor en un ju ic io , po r t>l 
H a habido ya q u ^ t í s haista de per- - f u . CQinl.v,.uhK k y e t ¡ ai r e g í e s a r 
x eso, se le Uanm o dftix, ¡jj. 
, dfccrep.iitud, vejez, pnipa. Be-J 
y honrosa vejez cur.jiuula J 
nieve, sino bi, otra. La vejez cursi, J 
•V, al,, di do Manuel Castro Ib.Ion-a, por o t m TV.Mitro de cuatro 0 cinco Ola? m a l - gpe los '«suiperiores. . (diecirJes «bíeai» ú% Z ].', . ^ ^ ^ maértk 
¡ vic n vecino que t e n í a con d anti^.m.s ,e- c.hará a M a d i i d d inSenre.ro don Juan y a es poco) demuieslren su cornea . S s ^ e tn,ia.Umferim. b 
V . ' X - " i ' — ' - Ca,Sad0 Pa"'n ,lJ,Írn,Ur <te t ,a to" C t m f R 9 aquMj anirKula . spúr i tu ( 
. , u Según referencias, el l ier ido d e c l a r ó ^ ^ A ^ A A A ^ A ^ ' i A A A v w ^ v w . ^ - v A / t ^ v v v » y a eso digo yo: ¿por n u d a solo.../ j ja a trisioofee am 
co-
l a graiubz;! fl 
que nos lleva-
P r e s e n t a c i ó n de u n proyecto . Tengo para m í q u * Cuevas, compa. I s a ^ r S ^ m C o l Z u ^ n l - l ^ f J 
l s i v o , no quiiso ubondar en d terna s w i e i , / A l a i i n i •, -,.„ 0- 1 
senas encargadas de vr-lar por la bi- ..¡ pUebli0 fe cump l i r i a . onde.,o, s9 T n n i l P U f l C f l S n d p i l]U"' ^ m ^ ® 0 * * ^ ^ ' tiene un fon- : y . nnr pla. ^ u ^ 
' '••^ióB^-'Vf•'«In"wrrtbaTgn."im- m a l enten- ,.,„-,,„,,-,-, edu ( a s i r . . a.J qúe dió •unne- f I l 4 C l / c * ^ U 0 1 * • * * ^ t do miuy 
B a n c o d e E s p a ñ a . d M o amor propio bis ha desa.1 ndido. UL,UÎ  C-=\¡IÍ-IZO&, c a u s á n d o l e muy gra-« i n tener en cuemita que es mucho ves heridas, 
m á s eneldo y nnes m anno.nia con l a PEREZ DE VARGAS, VIATICADA 
nina buena, a d m i n i s t r a c i ó n d recono-
cjctr LIqs errores qu.^ tocias podemos Piárez 
tféner y po'nenles inmediato rvined.io. 
PiOgajnos a! digno s e ñ o r gobernai- bilbzca. 
doi" tejida a bien ordenar una i;i--pec-
aiéta ¿paita conujprdibar Oa vendad de 
cfuanto decimo.s y ordene Ja desapa'- ' ^p',^,', ,'/d,.,i||!|\;|'' ';|.'ir., M a d r M eo x n i ' desinonite die- los de.l antiguo 
•rici6n de esas sepuih.nras inminudas, coNTRABANDÍ's taS SORPRENDI- wmteb db San Feijiipe, donde, como 
Y, por eso, soiaptá escépl.ieti.s, 
^Mes, sordos a la bdleza, v uor-áil 
áModa? . ¡qu .a! Incomprensum si, y &w amdaiaidad nos (le.j/.nm i L S I 
d -. .lanamiento sensitivo, y heladura no eriitre ^ L / S j umo a r 3 
'a l inde d d cb|j,agail más J sino en 
exigiendo la dd. ida reisponsabilidad 
,dell ga'sh!• inúitl'l, hecho Indeilndaincnle 
con dtouS. 
Hoy, • todas las pobliaciomcs mnder-
mas tiendíMi a r.e-cciger Las basi iüas de 
manera, que vayain di iní idamenle del 
c a j ó n ai] cairo que Jial? reeege. evi--
itando en lo pe:-il.ii!e d1 coirritacto .•!•• 
Bas misinias y los carros van cenadns 
p a r a que d viento .no a n a d i e el pol-
vo, y lo® patpieiles. En Aítetnan'i'a se 
•oibíliiga a los proipiietariCB a (Jotar a 
SUS. casas de cajas íud.-V-ücM* qne se 
"apilican iHreetainen!e c idiaMina t rain-
p i l l a qir- t íené el camión y .«e \ i"'-,íe 
Ja basura sin que saPfga nada ni ge 
yma. nadí i ' do fuera, y a q u í , mies! "o 
Ay-unitanbenln ba íenido la Imnr.nns:, 
in i c i a t iva tde que Jos banrienderos j-e-
D O S 
BADAJOZ, S l . ^ j i p e n 
se rcci.i d . n á . estuvo ailgunos a ñ o s ins-
de Puebla de tnpíul0 el Ŝ lón Pradiera «la i!).-, qne no .siente í í , ! ' - í m m h o m ^ ' H - f)i|Q,;' nps bundaninrt más 
l;a ba.bada qn,' nn-a y: ja do l a Be- ^ s ú p l e l e que o e u p a n á la míe- ^ d fe I b - a r a ¡qué duda cabe qne [ ] u J \ : ^ ^ W n / l 
u-ni,c,it.a, que p.-edab,, s rvicio en las va, ediihcacion -yra de 9 2 | mevros cna- j untar na las manos en , w $ m m .p. . . g ^ | - B h 
«AA^^^^A.^AAiVi^'viAA^AA'iiAt^A'wi^vwMA'w^vM ^ ' ir . : .* . y su al l tuiu tota,,, ui-d-da bas- mso! , „ • • „ ; , , , ; ,'. 
- t h w • mi i! i^uai i imw.^jMauw^aaB^^ ta la cornisa, seiá, (V-, 1? meitros (es J-'em dejamos para hora m á s pi-opi- ..]...„ ^op- nr* CÁ 
S A L A N A R B O N 
Hóy, domingo, a las cinco y siete 
il cuarto 
L A P A i V A C E A U N I V E R S A L 
Profaqonistn: 
DOÜGLAS M A C - I E A N (cinco actos) 
L A H O R R I B L E T R A G E D I A 
(dos actos, por BEN TURPIN) 
Mañfím.-. ^ims: E n IFẐCLAYTON 
en F A R S A S M U N D A N A S 
qna—no JJnram mm 
s te.eitrel'es., qm w 
de n d a r que la Aduana y la. mavor c i a el, a n á S 1 d«'"ios á ü t o r ^ r ? • h ^ l ™ B0 f " ot™ fosa q u f i ^ 
jo,- d? n.o c c n f l i c l í . ; — l a U ' í 
E L S E Ñ O R 
11 
D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A 
i V v l l o o i ó o i t o l d i a . d e ; x y c . v 
A LOSI60 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido ios Sanios Sacramentos y la Bendición Rposíólica 
R . I . B » . 
ñ a s y que da ventiMa.ció'U en lm v i -
\ i'-nda.s. 
Son cnairc las pla.nlas Ó pisos. iná« 
u n sd'aibajrco a,l intei icr . a ni o-vedian-
do la. a'Muira p;-rañíe 'did aniepecbo de 
Col oiiia'Ci. ni. 
En la pibnda baia se iiist:..bir¡'in In-
dos Jos .'•í'.rvícim ds oncin.-V que yirar-
dan nii'-s r d a d i b i con los die] públ ico , 
y en l-ás . i ' n r á s !!á vivienda dvil direc-
tor, del ••-•ijero y de seis empleados. 
Los in',iri\s d.-.i s / . taim. laijo la. ra-
sanle ¿le la- cal! s. s e rán de mampos-
teiHia bidi-;iolv';i,. y las cuatro facba-
'dias piedra de Hería. 
b"n la i n d a n d a HV- sobeitud de pe-
tición dé |', riniso acenta la direcci..'>n 
die lars ebras el dbtingu-ido arquRec-
io m o n t a : ' » nu'-'stro pa,rtícu.la'r a.mi-
go d'qii l-doy Mar t ínez d i V' i ' l e , qni n 
{ambbd finna c .mo un<i d » jiOÍS auto-
res -i]os jíbii'i. 's d d proyecto. 
A n í o n í o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias, 
f 'Consulta de w a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, w.—Teléfono 8-74. 
mu ledra d siirno fab i ' la imiei^i 
qne no tiene resu r reoc ión . 
¿.PesbiLisrno? 
Si. muy ne.^io. No c: ™—honiradij 
nKiir.'e 'o d'iGi-;.—que rs-a .yeirte, 
da. m í ü u did n. a yniar , Iraya d-í1*| 
lo «a l l a rdo de levantar-fe brava v r \ 
_ _ nerosinncnle: com.o el alad ico de 
vvvvvvvvvvAAAAAAa^vvvvvvvtAAa\^Aa^vvAA^^ h idor ie ta ni 'usa: «inejor que levaiHM 
do, sentado; mejor que n iirbada, actó-j 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
5ÍST£MA N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
lado, y mejor que acod-ado. i n i ' ^ j 
Y m.uisrlo k mira para todo \o^'\ 
y a r o a y - la -evia. me'ar la nitin?'| 
áur íin a lia p' re./.a. 
No lien.,.' alma, lo la me- viste, y ' I 
; ••o, 1 no ofri 'vnrú. nunca r' •'n*'| 
ble n'ae-'r d - subir por rutas (1^*1 
i v v v v v v v v v v v w v m a a a ^ a o ^ a ' v v i a ^ ^ ^ a ^ ^ ^ sibii'i 'bid 11:' ta i 1 \,,!,,, qil ''s " I 
rile Dios. 
F E R N A N D O MOR* 
I 
Su esposa dofia Antonia BarquíiM sus hijos don Eduardo, don Miguel 
(ausento), don Emeterio, don José , don Eug'enio y d o ñ a María 
(del comercio de esta plaza); nieto Migae'; hermanas doña María 
y doña entouia Gándara; hijas polít icas doña ^egismunda Sara-
bia y doña Carmen Lamas (ausente); - sobrinos doha Soledad V a l -
divielso, don Mariano Giribct y d o ñ a Margarita Alonso: primos 
y d e m á s parientes 
K U E G A N a sus amididos le encomienden a Dio? Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la conducc ión del c a d á v e r , que t e n d r á 
lugar boy, a las T R E S de la tardo d -fdc la casa mortuoria, calle 
del Cubo, número 3¡ hasta el sitio de co3tumbre: por cuyos favores 
Jes quedarán agradecidos. Santander, 1." de íobrero de 1925. 
L a misa de alma se ce lebrará m a ñ a n a , a las OCHO, en la parro-
quia de San Francisco. 
totíMÍA ú» a SAN M A R T ^ . - A - i u c d a Pr imera , ¿•¿.—TdéíoDO 
8 n e n a v e i É r a ílkiiloz y Careía l omas 
Mírscíor del Sanatorio Marítimo 
líe Peuposa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y ARTICÜLACIOTVES, CIRU-
G I A , O R T O P E D I A 
C O N S U L T A : D E D O S A C I N C O 
Gale Maura, Quinta Pilar.-SAÜQ INERO 
DR. J . M ATORRAS 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A -
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E n A i Y D E 4 A 5 
S a n Francisco , 23. — T e l é f o n o 3-48 
M a r i n o F e r n á n d e z Fontcclia 
A b o g a d o - Consulta ds diez a & 
B U R G O S , 48, P R I M E R O DERECHAj 
s é r i c a h o l t m a n n : 
i 5 
O D O N T O L O G O 
• CONSULTA D E D I E Z A U N A • 
H San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
T E A T R O P E R E D A 
C O M F » AINÍÍ A D E F»U O A 
Hoy, domingo, 1 de febrero de 1925 
1 las tres y meflia. Oi-a.n 
L O S M I L L O N E S D E M O N T Y 
TII»DE:lllauBl8}iliBilH.15.'mil8IIIIB. SU PAliBRAS J IOS I I I I R B S | P 
MBIH: A la» i\<a } IMIIB. R O S A S D E O T O W £ 
D E FEBRERO DE E L PUEBLO C A N T A B R O 192g b > i w».ufc.u v n i i i n u n w AÑO X I — P A G I N A 3 
De n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
J n t o r m a c i ó n 
£ í P u e b l o C á n t o b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
c«niirica('iúii (3(9 qur- sus socios re^pre-
-.•.•litwn la uiikwl del ms^ectivo cu.|)o 
ccnti ihutivo en líi. loicaliílad. o que su-
u i r i i la 1 creerá pa,rtc, por lo inencis, 
tLo les Fe®p«(áivos conitri.buventcs ie;-i-
(! vi - en el téinmino moariiciipal 
iSe íéís ad\ i - i l ' que sin p é r d i d a de 
aiMiiicios cu dL'tci'iidii.iulo^ ])uiit(>9 ücmipo haé eriipegiuieal cu ta Sección 
E n l a S o c i e d a d de autores . 
D i m i t e l a p r e s i d e n c i a 
L i n a r e s R i v a s . 
dej puepjo ¡ i h í í c í u k I o ai veciiidario Jos |>i-(i\ ¡!icoal gle Estadíst-icá, 
lui-ures en aue hiari dé arrojarse Jas 
ESPERANDO EL DOMINGO Uxdaxla a las oflcimais de ia ^ f o c l ó a . t a m b i é n la p m i ü -
t v j que m á s y el que menos epeira qnjeai m u m m t ó que Jas b r i d a s m e hh.U'tri ( | , . Mia iv l . a ; cxc-siva de bula d a -
4 d domingo par sattasfacor m i s suf r ía | n Ja, cabeza., c a r e c í a n de un-sp d(. c;in..iajes por l u g m ^ . l ia l . i ia .Ux. 
m m e s . Nos reforimos, dar . , csia, por tancm . . LLEGADOS 
• uiucluis personas que en d ías la- Lf , acetlerada vecan-a de Hmcgedo. 
alegue 
p í e 
la» Hemos fcenídó el custo de sahida.r no puedan toner expa.nsi(in. l..n.ó_ el t r e n que o&peraba, q u - P jd(5 nuestro amdgo «a probo empeado dfid 
S a n a , porque s-a.s ocupaciones se Jo t a m b i é n haber cogido -en Puente San fe:rmca,vrñ a& Santander R a m ó n Ba-
,imi>ii-iien 
^ l igue l , esiaciuii: donde se cruza, con ^ 
^ a a i , wnnienite, en Torneliavega, hay ^ q"e va a Asturias. De este modp se 
t de dista-accioneLs y . por lo Jmbiera evitado el g r an susto y Jas 
S í oodemos degi.r Ja que «vaya. ^ ^ í f í ^ ^ _ - te jt-njito, podemos 
y e u » con el gusto de cada uno 
h ice utti buen tiempo, los af ie lo "1111 ai 
áKdc* a Jos J ' ^ ^ ' ^ ^ I ^ E l bizarro c a p i t á n de infa.M.ría, ddn 
^ f r u t a r y i^pi-rad^a su^gustoj.-u ja-s. Aj,.(.rto ^ r e r o , tan conocido oh 
RESTABLECIDOS 
Se haiJlau rci^taMecidos de sus lecier.' 
• • • • • ; 
Odie día;*, rer-pcdivanr-i i tK los a-.i-
ci í .nos esoi:vns ilun Fenianda Aliascai 
v (iofia Asuiición fiómez. padres d 
A AFRICA 
cía.,: 11, tercero. 
VVVV\.VVVVVVVVVK/V\AA/\̂ \̂ AÂ 'VV\AAAV\̂ 'VVVVVVVVV 
Pablo Pereda Elordi 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista- en enfermedades de 
l a infancia. 
Consultorio de niños de pecho. ^ 
Burgos, 7 (de i i a i ) . — T e l é f o n o 4-92, 
vvvvvvvvvvvvvvx'vx'vwvwvwvwi/wvwvvvvwww 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
CONSEJO DE GUERRA 
I^ARCELONA, 31.—l^n d cuarlei de des. 
M A D i ^ U ) , 31.—El señor Luiarefí lü-
Sarita Lú- ha d imi t ido ila. presidencia de la, 
Sceiíédád de Autores EspañOiles. 
i "a rece ser queda, d imis ión fué .mo-
üvada- por' 110 b a b e i a é •acoptad.t ifju 
propliéstó; para el l iombriamienío. de 
re pies t i l l an te en Barcelona. 
"WÍ/WlAMVVVWVVWl/VVWl/VVVVVVVVVV̂  
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortado con los auxil ios eapini-
t n a í í s fáüLeció ayer en ie&ta ciudad él 
prestigioso coimferoiante de e-sita- jvJa-
za don Tiniotiso MiigueJ G á u i d a m (¡n-
mez, persoina api'e-li'adíishna. en esta 
ciudad por sus cabailliancisias _ cu-a1! ida-
nnpptro querido amigo Pepe Abascal. Roger de L a u r i a se ce lebró u n Conse- El faillecimiienito diol .bondadoso se-
^ S r e ^ s ^ d u d o ^ ' 0Uya Caill,piUa ciudad h a sido d ^ t i n i a i ^ J O n t a . N()S ... engranarnos de v é , - í r n o s o s j o "ile gue r ra contra el paisaiio Miguel, ñ o r ha sido m u y aanlido. 
¿ m e r q u e se distrae con l o s d o - ^ do,ndo &a,dra ^ n ' t r 0 dfi mu',:i y sanos a. \m i ^ p e í a b l e s á n d a n o s Poble t^por robo, esoaJo y disparos a Descanse en paz. 
le basta d a r m i p e q u e ñ o paseo ^ |t . , . , nn-.stros bnen-os amigas. Ja fuerza, armada. A .su deecomisoillada esposa d o ñ a An-
F A L L E C D O 12:1 fiscal solici tó diez y seis añófí de tonla' Barquíui ; hijos y demáls paricai-
hora d?. dopositar estas cuar- irrisión. tes «nvían los nuestro p é s a m e . 
[ i i i í h s en correo, recibimiois \& fa.tal LA ASOCIACION DE LA PRENSk A^vv^vvvvvvvvvvvvvv>AAA^^^rtAAArtAívv\AAAa^ 
S afición es muy grande, no dude ^ 3 ^ nn,y ^ Veías úo- mol ida ^ bab- r fa.11ed.lo en Bi lbao En jauita, g.me.al, d í a s pasados ce-
fiic p a s a r á un buen- rato. > ' u,lin,J- rJoJ] AmjiVn G.-:-da. emparentado ron lebrada por la Asociación de la Pren-
íxis aue esperan el domingo para ,.ni.,.nt,r , , BIENVENIDO , . ,„„„ ;, |:, . r . -onil i .^ de Rnbaiica.hn. F,,- sa, d i a r i a de Barcelona, fué eilegn'a la, 
ri^ter sus mides en los cafés , n i que . . ^ , V M ' . dG1 Mí",, 'n,,i. ' |, 'sl""'s v í a m o s n W * r o pésañié a sus famil ia- siguiente .Imita, direct iva: 
1 • , que han de madrugar un ^ ^ S L ^ ^ J ? * ^ 1 0 ^ a c : t - . v , " clesPámlo'-.-.s i v - i - n ' i r i ó n para so- Presidente, don Ignacio 
poi ¡ a r 0 -t'> «'•norme d^- ' í rnc ia . 
rr > o o " r» r- c r. n ».5 ••> » 1 
^. ites l  t  r   V-» -m * , uo tri 
¿ u i d a se le preieuta ocasión; . K ] c " ! " l ^ . a r prestaba scr-
l ^ t e S a i M p a r t i d o i de fútbol en Jos ^ ] \ Z í > n a \U\ ^ m M - A l a 
É S V i o s d d Malecón. Y si ^ ^ T l S T l ^ B ^ <• 
decir tieme que ios ceiiebrados en Imnor dol Rey. a ] 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
p o p a i r a e o j ^ r buen s i t io porque los conce ja l de este A y u n t a m S o r i ü í 
iknos son rebasantes, no fa l tando Jos r ¡do ¡nil,¡ don D á m a s o ^ de 
asiduos cbanidistas que m se q u i t a n 1,^ Cn),vr..w.o a . i - , j l h mcli  e ni  ta, 
al abrigo para no perder tiempo. 
' Otro tanto Jes ocurre a cuanVos d 
Jos Salmones. 
NOS ALEGRAMOS 
Se encuentra fue na. de gravedad, la. 
3,1 d n a N(> si0udo ab0,V'df. d is t inguida s e ñ o r a d o ñ a A n g e d i Ca-
ía > Id ta- nral de. Guerra: íieaeu que i r muy de m a ñ a r n 
qidla ei quieren proAverse de loca-
Rdado?. » -,¡4 ,•:,'!In:'míe para asistir a'Ja 
sesión üe moda 
**AA AAAAA A * * ^ * * ̂  ̂ A A ̂  ̂  'X A ̂  ̂  n ̂  A A * 
V I N O P O D E R O 
U n a copa del mismo es «d compo-
nente de una buena comida. 
NO F U E T A L COSA 
Ej. joven esposo a qnei adudiamos 
ayer, del que se nunoreaba, se hab í a 
,VVVVVVWV\VVVVWVVV\̂ " VVVi'VVVWVV̂/VVVVVVX 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L o s a t r o p e l l o s d e a u - I : 
LA GRAFICA.- Esta Sociedad éele-
acio de í . Ribfir loar;', junta generail ordinar ia , c o n ü -
Pd y Rdvi ra ; vicepresidente pr imero, n n a d ó u de -Ja anterior , en sai domic^ 
ém: J u a n Burgad^ y .Jiiiliá: vicepre.--!- lió social Maga.lla.11cs, 6 dupl ica . lo . a. 
dente segundo, don Alfredo Pal l a r d ó las sois y media d© Ja tarde d d día 
v l íes tard de la ' torre; tesorero, don 3 (martes), para tratanaisuntos de m i -
Manurd Fíodríguez Codolá; censor, don nía impor t anc i a para, l a coJectividad. 
Pedro t t e b o n á y Alonso; secretaiCio — L A D I R E C T I V A , 
pr imero, don Jorge López de Sagredo; 
secretario se.Linndo. doji Conrado de 
M:;luend.n, y ITeniández ; v o c a l ^ : don, 
.Tiiaé Costa, y Deu, don .Tusé Ar*'.'- Ba-
laguor. don A u « d Mairsá y Beca, don 
Site que interpretan maigiilstralme.n.te ni,f>rrj> 
m orquestas de los confortables y ele- p o r a)1 n0 d im nosotr0fi lo< 
j-ades cafes C á n t a b r o y Sport pera. ^ h o m , a ^ niat r f l lwrr io 
en los d ías festivos es t a m b i é n l a Jan- TorrrOa.wga, 3M-1Í>35. 
t o m ó v i l e s . 
ie,uia Bamda Popular de m ú s i c a , la, 
quo de once, y media n. una ameniza d 
eeSoríal paseo de la plaza Ma-vor, sa-
üs.iaeiendo a los m á s exigentes. 
¿Hay m á s que pedir? l'akles, bailes, 
tín-ái/aUgunos ansiosos. Pues t a m b i é n 
e.vistai y bien castizos. 
\ ,nlta por La L l a m a 
EL «TRUST» PETROLERO 
N U E V A YORK.—Es tán casi u l t ima-
das bus negociaciones .relativas, a l a 
fusión de inipontantes Sociedades pc-
í rol i f era.s nort ea 1 nerica 11 as. 
Bajo l a d e n o m i n a d ó n de Ameriean 
— Petioleuni Comp, se a s o d a . r á n la Pan 
ENFERMA American P d m l e u m , la Macland Oi l , 
be encuentra enferma, aunque afor- l a Cosdien, l a Pierca Gi l . l a FhiPins 
& Dando una t u ñ a d a m e n t e no es de cuidado, l a re- Petroleum, .la Siemens Petroleum y Ja 
quedan entera- verenda madre superiora deil; Asilo del S k d l v Gd 
rer y Ennizaba.l, don José M a r í a -Tor-
y Lafont. don Juan Borras de Ba-
d á n y don Luis Atniericb y Sellares. 
V\ W\ AA/VWWWWA WWVVWWX WWWWV^W W.A A> 
* * * 
D E S A N T O Ñ A 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
di,s v encantados de haber nacido. Sagrado Corazón de J e s ú s , sor A m é - h 0 o u c r i roí e R A ' 





Auaque perdieran este encuentro los 
De todas? v; ras Jebmremos 
NUEVA Y O R K — D u r a i d o el o ñ o 
el 1924 han. muer to en ¡las eailles de e>da 
n u t o m ó -
perí 
F U N E R A L E S 
•Mañana , a las once, t e n d r á n layar . 
d.uegaai el ú l t i m o p a r í ¡do de p r o n t o n ^ t a b l l e c i n u e n í o de tan respe- c u i d a d a t r o p e l l a d a s por Vos" 
!<? los chicos de n u e s t r a R : a l t a d a rehgiosa . • vlletí, 2 029 b S a o n a s 
iWVWVWVWWVWVVXWW'v WVX^VtWVWt. .-v vwwv 
Lo.s progresos de l a a v i a c i ó n . 
E n s a y o s p a r a a t e r r i -
z a j e n o c t u r n o . 
AIADPJD, 31.—Estos d í a s se vienen 
verilieando t n d atéfódroano de Gíta-
U n a estadtstical 
L a p o b l a c i ó n i s -
r a e l i t a . 
PdJENOS A I R E S . — « L a Razón» pu-
bJica una i n f o r m a c i ó n de su r ó r r é s -
ponsad en Nm-va, York , que contiene 
dalos interesantes acerca) de la pabla-
d ó n israelita. 
Dice que s e g ú n las cifras de ¡s oti-
cina di- Es t ad í s t i ca , existen en A o d -
r¡ca 3.850.000 jud ío s , o é e a m á s de una. 
tercera parte 'de los existentes en ría-
topa. L a pob lac ión judía , de Arnci [ea 
se liaJla .reunida en su mavor p-vrté 
er. la Argent ina (100.000).' C a n a d á 
(126.000) y Estados Unidor (3.000.000), 
La ciudad a,nierica:n.a en que habi-
tan m&s israr.li'ta'- e<; Nueva ^ 'ork. 
en la que son 1.013.000, represen 1 n -
do un 45 por 100 de la pob lac ión r¡GU-
y(a-quina. 
S u c e s o s d e a u e r . gimnásticos en " " ^ f * ^ ™ ? ™ ™ ^ E l d í a C U P a m p l o n a . ¡ r 0 Vientos interesantes pmeJxis avia-
situación; el .segundo /lugar ya le l ie - rnnerj.ees quie este MiriMcm-fw c.isfei * • ¿¿¿i * . 
•non ganado, pero no obstante es de por la • xe.S : ! r . ; n M : ' ¡ o f m a m n SUSPENSION DE UN PERIODICO 68 f ^ ^ ^ 
finque pongan l o d o s a empeño sa d . Man^ai^do. D ^ p u é s de S se P A - M l í o N V ^ X V ^ ^ V L ^ X ^ S f ^ 
# ¿ ü e d a i r maña.na* en Muriedas como repa-nth-á a los pobres el donat ivo ou? , p'7I,l|l . • l Hms1í1 a,,,,!'a 86 ^ ^ n a i b a n jn.te.n-
c o S c ^ d e a m fama y v a l í a . P ^ a ellos dejú L d test u n , ^ a á l * J * la f Kd.ernador s á m e n t e los ..ampos de aterrizaje y i ^ f k m a de ayer o jove,, Felipe Mar-
1 1 mil i tair ordeno l a siusipenwcn. l i a r l a ahora se enraya sean las propios 006 í'Cmzal.'ez. u'- diez y nueve a iu s, 
Por los agentes M a i n r i , Bravo y 
Cayetano Pi )1 z fué < 1 i!.enr».> en. l a 
ifitmiespoind'e a sm. fa a y 
De esta dudad se t r a s l a d a r á n mu- referida, s e ñ e r a ; 
cbos aficionados a Jos caiupos d d Mn-
ffiedas, pues hay bastante i n t e r é s por 
pjescudar el encuentro. 
EN EL MALECON 
A las tres y cuarto c o n t e n d e r á n ma-
ñ.'>na en partido amistoso en los cam-
Pns del Maliecón. d pr imer once: del 
Per ;icasi ¡no p. C. y el reserva de l a 
Peal Sociedad Gimnás t i ca . 
QUE SEA PARA B I E N 
KL CORRESPONSAL 
S a n t o ñ a , 30-1-925. 
L I E R G A N E S 
F A L L E C I M I E N T O SENTIDO 
Ha causado generad sentimiento el de Burigos y de Miadrid. para proce-
falu cimiento de nuestro buen amigo der a la e j e o u d ó n de los tres berma-
( I ei-i.eeido inidudriad da ieño d d Hotel nos ¡autores del cnimen de Beruete. 
En el inmediato pueblo de Torres d n v , neibl.v... don José Pérez , sumiendo Si no íh recibí '-ra. efl iinluMo los 
háh contraído matr imonio les jóvenes en d mayor descoñsuefló a su esposa reos onitiará.n nua'ñana en capilla. o& 
Tomás TeJechia y F lo r inda ZabaJa. doña Milagros Fernández , - e hijos Isa- na, sur a¡nsi . idado.s e.l hin-s. 
Bendijo Jal unión el v i r tuoso saccr- 1 •'. AJfredo, Milagros, T r i n i d a d , E m i - ^ v v v v v v r ^ ^ ^ ^ ^ A . w ^ U ^ w t ^ v v v v M 
dolo don Fernando Raspuda. I:a, Aurd . io y Fermiii,i . . a todos Jos a / n c n i v c i V / ^ n o c W/> I n e i c o 
Muchas felicidades deseamos al nue cnales expresamos nuestro sentido i v * y ' c o i u t í / i e j » u e i u ¿ ¿ \ b u 
vo .matrimonio. I-,-ame por Ja nmc-rtr de tan aprecia- d a c i o n e s Cjlie t i e n e n p r e s u n t o 
N A C I M I E N T O S do amigo. dprpchc t n i imtn r n r n n r n f i n n 
H i daiio aduz en esta, ciudad un ELOGIO a t r e u i u aL UULU ^ r p o i a i W O . 
hermoso niño, doñá. Adda, F e r a á . u t e z Ha inoiw.ido nnaniums pl-ogios la SiionAi nnm. iosas las Asociaciones 
> " • l i u d e z ci'posa de nuestro que- [lÚAn Clllpre,miida poir el s eño r alcal- qne Honrando en la r d a c i d i publica-
lo aimí-o el cu l t a profesor rncrern- de, el cuail ha ordenado da colocación da por el «Bolet ín Ofidal de la p r o 
W de la C á m a r a de Comercio, d( n 
EiMili.t Luzuriaga Alvarez. 
Etihorahueiia. 
• -En d inmediato pueblo de Sierr-i-
PpiHd, ( l i^ a |llz un njfin> (]ofia Ma-
% Luisa, Huiz, esposa de don Fer-
nfltedo Trucha, 
-"En Camp11za.no l ia dado a una 
n>ÍJa. floñn Enr innda Garda, Rn:z, es-
ppsa de d-m José Alvarez Hovos. 
^dicdamos a 'ambos matriraonios. 
p DE O U I N T A S 
eiilTega,r!e d pase a la regun-
Sl1"'^ióa. .sfí irdere.síi la, preseota-
en hfi oficinas de este Avnntn-
f f V Ú dei soini;,,,!^ Tasé Pérez Be ' rdn . 
• ^g in i iomo de Careliano. 
IMPRUDENCIA t c m e i í ' V - . ¡ a 
nueva oidirn. d d per iódico «EJ Peni- ¡ rvnme^ ¡ m - o v í s ' . o s de faros , los que domiiciiHo en la calle de Vargas. 
¡Eamfnnito N a v a r r o » , po r niegarse a \Q& ailiuiribren n ú i i n ro 31, b-. b a i d i l l a , ' 
X f e t e t ó » un n i l i c n l o en el que daba a ' 0 „ . , a í m c k el públ ico ^ / ^ . ^ S í ^ n ^ 
ba • . . , „„ : - d . -bos en. que se a,lu- m ^ e f í o pndn ^ volnr n,n ^ ^ ^ l ^ l S S ^ ^ e ^ S t 
d':, a- detennmados- d-men!os. plano p.ov.isto de des potentes, reflec- dos pesetas cada una. 
LLEGADA DE VERDUGOS fcorfeiS y que en la* o s c u r i d a d can .xibn Es? m . M i a . l . can aÜgunas h e r r a -
m M e d i o d í a llegaron dos verdugos .uni efecto fan tás t i co . ? míen-tais, se g u a r d a é a en eJ castilb-le 
• v ^ a w a x v w ' w v w v x w v ' v a . . < . . v v w w w v t w w i A v v w de P i q n í o , dondie se hab í a háibilHadb 
u'ñ locaUiito cuya puj u-ta se envidó ce-
A . T O M E ORT1Z 
^ M É D I C O '. 
Consulta de enfermedades de niños* 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc» a una. 
Atarazanas, 12, 1 ,0—Telé fono 10-56 
r 
por en «jsoieun uncua.i ue ta pr 
viucia:). n.úmi ro iáO, de 15 de d i d t m -
bre úl t i ino. 1.0 bnn remit ido a la Jun-
ta mliinidipail d d Censo e l^dora l ios 
r r a r eQ encargado de laíl nwinéstéK 
iM-liipe ha sido puesto a d.iisposicmn 
d.d Juzgado. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron curados en este bené-
fico establecimienlo: 
K - i d a n í a Mar ino ÍAUbio. de ve i i i t in-
d w a,ñ.o&. de dAslIcndún en el d^do 
p u d a r de la, nvino derecha. 
.Ubi rto LaicaHi?, de c í i t - o a ñ o s , dp 
her ida conitusa en Ka rog ión f ronta l . 
.Miguel F e r n á n d e z Matas, de cator-
ce a ñ o s , de herida per mord.edura de 
perro en d muslo izqut ' rdo . 
1 a tuvo 
v- " • Mioi-a ne ti'inO'Sre-íto que to^JPlt COmPr«s y q i ^ e n lugar de 
.1 C 0,1 Cf,,0 sa'lie í1p esta ciudad 
l i c r n t u ? C U í , ^ t a ] para a-pea-se en 
¡'ouejoda. se montó en el de le- dos 
o - t Z ^ va a Oviedo. En cuaeto =e 
,-. " , •ut'1 oue ?.« había, equivocado 
•,u p '',' • v'1 -Vi1.-» en nimipcha, comen-
^^055 v r p dispuso a t i ra r -
ia vmm 
Hoy, domingo, 1 de febrero de 1925 
9 las cuatro y mema y siete y media. 
¡COLOSAL PROGRAMA! 
V I O L A D A N A en la comedia en 
cuatro partea. 
O p i o y :x m o r* 
n m \ \ \ i e n 'el P 0 L 0 N 0 R T E 
I flJIl Lliiíll) c ó m i c a EN D O S P A R T E S 
A C T U A C I O N de l a g e n t i l can-
cionista 
O E L I A 13 13 ^ A 
en sus t í p i c a s canciones cr iol las . 
VVVWVVVVVVWVVVVVVVVVV^a^WlAa^A^VVVVVVVV* 
U n e m p r é s t i t o . 
L a f á b r i c a d e M i e r e s . 
OVIEDO, 31.—La ope rae lón finan- ^ a estafa a^ B a n c o H i s p a n o S u i z o 
si-guien-tes dociuneinkis que se precisan d^ra ¡ n i d a d a por la fá.brica de Mié- r n i * ' • * 
para que pn ion figiuras en las listas 1 S pa. df - d - r a r - r--n,.-lia. Con L J U J T O I I C I Q I R t e r C e p l a 
d'eiñuittva-s de electores: 01,10 " P 6 ^ ga rantizado él trabajo en 
,C'..iti¡icadón t i - l registro d d (lo- un centro ¡mlnst.rial dle la importan- 1 1 7 1 0 
bi-erno ciiivil que acredite su existencia cia t f l f fabrica de Mieres, cuyo jier- n » t / > o # ^ ^ . . « ^ 
{•. - a l v (p:; no- l i a sufridlo intM-mpcb'n sr!!;"- wrero és de v.arn^ ceii ten ares p U t r . M O O U l O r . 
angóká en su vida, legal. - ^ trabajadores.. 
c a r t a d e l s u -
efl visto bnc.no d d pinesiidente, que son ^ iia_u (•ori,in,l>nu o lanime: 
copi-a ctel originad a.prcbado por la Su- ^ J S S L 
l a opleiiadón h a ^ c o ^ á b u í d o t m b i é n íei i ido hoy a un -sujeto l lamado í o s é 
r-, i iorieila.d. 
Y para las Asociaciones del p r imer 
gnupo quie reipreseiiitan j-i.queza, ade-
iná.s (líe los ante.rioi'es doc iunen tós , 
deint.s v i n i w v • nreleiulie.i-on 
^u fe] 
d-,"( . ii':i-v 
ila . S ^ 1 ? -ni'tl fl etndo a orí-t 
de ' a i a n -
-AlAÑANA, L U N E S , 2. 
fl las seis. y. SECCION POPÜIilR 
PilOC-RA.\fA KXTRAOKDINARIO 
V I O L A D A N A en l a comedia en 
cuatro partes, 
0 1 3 I 0 Y A M O R 
i i % M TODO S U B I R 
"a div i . , • iK-seos-, ca.vieir 
^ « ¿ ^ v i a a n t ^ d a w m h m 
& * W • ^ ^ " « ' ' " l ^ n . d desagra. 
hirmfa fin 0 qi,fl t,l'',|,> 1111 
^ H e ^ ' ^ i ; i , V l ^ i a i : a m e , 1 | e f,,ó f r a -
por A] dodov Crisol, 
j £ Pongo en ebnetófaííi'emto de mi diaían-
V* gnida dttehiteila y del púl-lico en gene,-
( 0 rail, que lialdendo enn,: / /n t ) a iveibi'i-
( 0 mis vim-< nr| v l e g ü i m o a VaiMépe-
<0 ñ a - , los cilail.' p r r la b.r-na iiva cotí 
( • qiálS tOS lo iin-s i'abí rado. no solaiiien-
1 en el POLO N O R T E É * le ^ ü i d o exq'Uisíitbs, - i i : • ail inlf-
0 C ó m i c a en dos partes. 3© l i -mp . . econ/ím.ícos, UMps puédis 
ACTTTACTOX de la P-entil can- i * a ^ M í l l - o s en mi al 'macén de la ca-
d o S a g ( • "•• f > ~ ;;• 
f—\r*x t a r % i r ? r 7 r J\. A* preca» de pesei - 8,50 arroba ne 1(> l i -
O E L I A r p I Z J Z A . g l d cá M m v las -.d bole-
en ssns t í p i c a s canciones cr iol las , g ^ ., , a S(1:!< 
% V I C E N T E RODERO 
A B I L I O I L O P E Z 
^níádMle» ÜBpvmvÉ*- indüSt.r iáfl .es SSf l«lcq^rJ1 ew.af íwlc> | 
Norte d- K-naña . ; ! , ¿ cartas^que enviaba su madre 
. ' nmbien sci luzo caa-go de unn ca.r-
R i c a r d o F e l a y o G u i l a r t e ^ / ^ ^ ^ Z ^ r 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s j 
Consnita de once a una. 
MTARA7AMAS. m --TFJ.ÉFO.VO. 6-̂ 6 
Dr . S o l í s C a g i g a l B E C E D 0 . « . p ^ e r o , - t e l é f . 7 - 6 5 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. fc 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N J O S E , iz, H O T E L 
M E D I C O 
FARTOS T ENFERME-
DADES DE LA MUJERj 
Consulta da 
doce a dos 
vV>A <|̂ .̂vW\A \ VVVW.WWVWA'VWVAAAAWWA" XVVVV 
Tteloies de todas clasts y formas en oro, 
p'a-u, f>Mfju¿ y ni.¡uel. «> 
4'w '. £>¿ E S C A L A S T E , NOMMÜ 4 
Afto x i — p a g i n a , ' K P U E B L O C A N T A B R O , DE F t m i , n o m 
L a f á b r i c a d e A l b o t o t a l m e n t e d e s t r u i d a . 
C r r c a d e 3 0 0 f a m i l i a d p i e r d e n s u s j o r n a l e s . — D e h a b e r s e q u e m a d o l o s l i b r o s y d o c u m e n t a c i ó n l o s p e r j u i c i o s 
h u b i e r a n s i d o i n c a l c u l a b l e s . - E L P U E B L O C Á N T A B R O e n S a n t o ñ a . 
i m a d a c n e o v c nic (IM . . . . . . LA MALA SUERTE DE UN 
PUEBLO TRABAJADOR 
.Santcífwi, la. pfóói«tóa e imiu.stnos.i 
vldiia laikA-ula por eü atoate Paterjio, 
íjaDcOa iM'a;- en desgracia diéscüa l u í 
ti'earupo a esta paartie. 
I 'run^r'o las cwítsm sufridas ú l t i m a -
msfüé por k i gen-tis <le mar, c ó m p u t o t n 
nKi.varla ¿Lll veciiadiaiPio de 2» vi l la cí-
fíbda; m4s t a r d é Ja mueiríe drc su ilus-
tre fcere^aictom, la e x c ^ n t í s i i n a . n 'ño-
ra niairíjaesa de ALanzanediO; I u u í c po-
cuS díaioi til siinte'irttfo totail de una casa 
ipotivado por iníianidio, y eu lo ma,-
díugiadia, do ayer la criarme di'fig-racia 
dte. hiuboi* quedado in¿»(t«xúi.lun-nt.' ré-
tlwr.ida a aacounibrcs luí mipoi'tuinit.i-srna 
fábírl^a dte couwsirvtas de. píe.sc.aidos y síi-
úitrr )iu--.> de tci? ssalóres Hijos d*? Carlos 
Todo ello oa muy dü- .lain 'ntar par-
t^utoitanesiiíie y poa- l&a preporciones 
f u n d i d a s .n g-raai siniestro ocurrido 
t ' : i l-a. fé- tóca- 1er, s eño re s a j d ó y 
que con todo defajlle p^saji^oa, a rese-
LA PRIMERA NOTICIA 
J.a prinit-na notáeLa que tuvijne - del 
f-uceso nos fué enviada con toda rn.pi-
rk-z en la.s piriiiiisres hopas de la ma-
fíÁrva de a:|?r por nuestro ilustradn y 
Klüigíente oeinriesponfiad en S a n t o ñ a , 
don AintoniiO' Medina. 
FJ s e ñ o r Medina nos daba cuenta, 
coa k i premura que es de suponer, del 
«iiiiiestro, ccirnumicándonos a grandes 
fafígoa deitolles de lo ocurrido. 
Nuestro activo repieseutarate en San-
io sa estijn iba -i- í imaba que ms re-
¿¿j^tónes d(e t.<e per iódico debieran 
tra'fftxia.ms a Ja in.diae'trio<sa viJla, con 
objeto de ampliar- en Urik* l o posible 
)••*. infonwa.-Món. dls lo oeuri'ido. y asi lo 
h ic ieron en n.u'í.ariH'tvil a las OfUce dé 
PiíJt rn.ü.'1í».vn. ds a.yter nuestro rei'. 'íctor 
«.¡ífter Peiv-u.:/'•!•;i. y -e-X r / i lac tor gra.lico 
t]>in T o n i á v Oii ' i itnp'i <fS'':no!'i. 
FN EL LUGAR DE LA CA-
TASTROFE 
A • las doce aproximir-! iament^. 11 ̂ .a-
i-on los ndifiWiT-'^ de ÉJ^ PTIRBLO 
C ^ N T A H R Ü a .Wl'.üf-a. dirigír;n(!;\se 
4r-»r"i,ia.tani.r-r-te al lugar de la ca tús -
tre.*e. 
Y ••scribinií>s ra.t<i?.irofe, y ••-que de 
<al p é e m r i::ldar¿e \m suceso cnie 
arruina, lota.ian-e-niie una itnins'i-i i im-
p^rfóiatíisiiina eri la p k ^ - n e ñ a 8ia Sa.n-
tad^r, y lo qn i es a ú n huás dcü'CPOSO, 
deja sin pan a un rrVm.'M'o d1-» t.res-
ciei'ii'fl.s fa.n i ¡.-1 ía s B/pr.íxianad'aine me. 
'Cúa/nido lleyaron los infon¡i , idore« 
d i E L PUEBIX) CANTARIA O a las c;v 
l l - s de JniiSin de la Cosa y Dársena. , en 
¡las que La f áb r i ca die los Sre?. Hijos de 
Albo «.e encij»nit'ra es ' taüiecida, pudiie-
i'on darse ouie;nita de que tod'o el vecin-
d n r i o s a n t o ñ é s se encontraba, congre-
fiiflído all í , trabajando dfnioda.da.iniente 
i>a'ra- coniseiguir flai ex t inc ión tot-ad fiel 
incendio, que h a b í a comenzado como 
a las dos y ntadiiá de l a m a ñ a n a apro-
x-ni.adnmenlie. 
ilOn el lugar del fiuep?-? ^¡e enicqMra-
bpm aiún Jas autoridades y los propie-
.wrJo* dle la Caisa. s in i íes t rada , señor-es 
don Francisco, don Carlos y don José 
A^ibo, aconupaifiaidos de vanas difetln-
g-uida.s personal'ld adíes, amiigos par-
ífl'lciullares y todo e! p'-rsonal de ofici-
nas. • 
Como es co.?itumbr(-» en Jos s eño re s 
Hi jos de Ailbo.' recibieron a. los repre-
sp:n1ianiti2s é i este per iódico con el ca-
r i ñ o y !a ainab;iJidad a que de antiguo 
ílieis tienen acostumbrados. 
Dichos cabaíl leras se pusieron desde 
Qíuego a la disposic ión dj:' nuestros re-
daiotoreis, fácil! ¡1 án.doles gi'.andejnienfe 
sus taafeiais infonnat ivas. 
P o r ello E L PUEBLO CANTABRO 
se encuentna reiconocLdiísimo a. Jas 
at.encioi.nes y djeferendlaa de dichos se-
fioiras, qiuienes po>spon.:endo su emo-
ei¿tt gran id í s ima y su trcincinlo diis-
g-usto a Ja comprendrahi, (ddigación d i 
Vrportaje, fí.'ciJit'aron como deoimos a 
nuef-Á'i-os i'.dactorleis cuantos dlctaJles y 
noíicT.as les oran nw-esaríos para el 
íi. J cninpiJimiento do sus deberes. 
EL EDIFICIO SINIES-
TRADO 
El edificio reducido a escombros por 
f.'l vptraa incendio consta de nueve pa-
Ijédtóniéfi uiiiiíicados, en los cuailes se 
rw t,.'¡.traban aimacenada;s. conservas 
de pascados Jr; salazones, maqu.iinaria, 
o i i i k>" . en ,v . a .Hes y oiiciiiúi:-, midiendo 
•i i i conjníDito 70 metros por 40. 
El de;pa.rl.a:iiui.nto die maquinar ia , Sn 
c! que ha.bí'a $2 r íbáquinas, el fuego lia 
cauwdo tan grandes destrozos, que 
todo éli ha quedado rrdiucidio a un in-
forAié m o n t ó n de hiejT.qs, para., cha-
tarra.. 
Se da. el caso que una. di? las maqui-
nas d é i t re.r (.¡uvales, valorada en 
m á s de veinte m i l poe tas , ha quedar 
do destruida sin liaítórse estrenado 
at ín . 
En el resto de lOsS departamentos se 
wicontraban cantidades enoriU.'s de 
ni'e'n'aiw.-.kus en fresco, cemserva y sa*-
lazón, y una de Jas'naves emeraanmie 
atestadla de madera pai iá cajas y otros 
articuilos m u y propicios a la combus-
t ión. 
Coíno es naitiurall!, en l a f á b r i c a de 
los s e ñ a r e s Hi jos , de AJbo ex is t í an 
tand>ión gnaaidns cantidades cte aceite, 
todo l o cual c o n t r i b u y ó poderosamen-
tv a que poco después de iniciarse el 
siniestro l a fábr ica ardiese en pompa 
en su casi totaJidad. 
l)(¡! g r a w sünies t ro que r e s e ñ a m o s 
ee ha Librado, por gran fortuna, el de-
paa-taancfat.o de oíicina.s, que, a no du-
da «ik», es el qul'. m á s inica¡'f u;!ables per-
j.uicios pudo oca-'ionair con oca.-ión del 
i nieendlio. 
HABLANDO CON LOS SE-
ÑORES ALBO 
Brsves moinentos, teniendo en cuen-
ta eQ esta<io depresivo de á n i m o y la 
t e n s i ó n nemic-r-a da los propietarios 
de la gran in;dustriia, hablamos ayer 
.oou los s e ñ o r e s don Fi-jinoisco, don 
Carlos y don José Albo. 
IEI primeiro de estos caballeros em-
pegó p.:r mani fe- tamos q m hasta 
aqueill moamento i.g"nc1r.a.l)aln las causas 
que hubieran podiido producir el i n -
cendio. 
Kn ca:si todos los depaiiianv nios m 
Ja fábilica se emcoutraban coJocados 
unos carteiles amiiu-iaindo la prohibi-
ción absoluta de fumar, para evitar 
cuallqiuier íicciid^nte de esta na iura-
leza. 
—.Sin embargo—nos di jo don? Fran-
cisco A l b o — c o m p r e n d e r á n ustedes que 
esta orden es casi imposild'e de hacer-
l a acatar por todio efll mundo, y que al-
g-un.os die los operanios fuman si no 
prí'ei.-'HTiienite a nuiestnws ojos, d is imu-
lad a n ir; nte allí míenos. 
Y o — c o n t i n ú a el s e ñ o r Albo—no sos-
pacho siquiera de que el siniestro se 
hay-a prodiUQido por una. punta, de cj-
gamo. M á s bi'en cr^p (y esto pq afií-
i n a nada) que a él haya podido dar 
oi i,!|:<n la marcha de aceite fie alguno 
de los enviases que haya llegado a al-
guno di? los giraindes recipientes donde 
se cuecen las angulas y cerca de él 
hubiera a lguna escoria. 
Ell s eño r Albo nii acepta n i descar-
ta l a posibiillidad de que el suceso hu-
biera tenido origen por ailgún corta-
carcuito o por aiLguna chispa dí?spren-
dida del motor ellióctrico que mueve la 
maquinar ia . 
Lio cierto es que el ediñeio ha que-
dado en escombros y sólo acotado por 
Los sáldenlos de artillrria sacando nquá d''l irtar para alimentur el hombillo 
de incendios. (Foto Saraot.) 
í a s di» todos los Cuerpos de l a gu&rji 
c ián , y fuer-zais de Ja Guardia oivii y 
Carabineros, encargadas1 de guar|ffl 
el ondian. 
iCorno diecimíis, toda l a guarni^Jj 
y pueblo de S a n t o ñ a ha cooperadoeft;i 
c a c í s i m a m e n t i ; a Ja. extincwVn del m 
cendio, figurando entre lo'* más s¿ 
l>r©sa,].ienti?s el cab'> de trompetas de 
ai- t i l ler ía , prec-isa-i.^ute premiado ha. 
ce poco t.Lem.TM). José Núfiez Ma-^n^ ' 
A todo- ej<i se r.^ÍKíiXfir»a.'.i U m m 
r m ú t e aníDa^cidioa los señor s Hiiiw 
de Albo. 'J • 
LA INTENCION DE LOS 
PROPIETARIOS DE LA 
FABRICA 
Don I-Vancisco .y don Carlos Albo 
hici i-rmi péescintc ayer a los redacto-
féé ¿te este per iód ico que t-i pena, m 
mo es na tura l , les p r o d u c í a la det' 
í ipiarición d-'s su i.ndustria en Santofia 
:miento a ú n m á s profundo y dolo-
ro.sj les ocasionaba el pvnsar que 
tifxscientas y pico de familias, en ma, 
yo r -núme- io en ti^-iupos de co.-a-; a, <e 
quedanan sin paj;, aunque ello fuei-a 
umporaiimenie. 
T a m b i é n mandíes ta roJ i los aludidos 
• cabáilfóros que una vez te inmnaüas iu 
l lÍl .y.^il^yf>J(l . tfa' ^ m & ® t ramitaciones de l a Casa ave-i o s cimientos y La pared sol .re ellos a conc iénc ia : ¡Quien 
uü\a aditura, de metro y m¡ .dio aproxi- brica he sido yo naguríunea-ute! Y abo- garadora ' e d l ó s ' v ó i w r í a n ' T i 7 e e d i S 
madameute. , . . . .wtWi- naba, s . r . r , e s t a idea, el que yo .hl f á b u i ^ , a ^ pos tole con um 
LAS PERDIDAS MATE- sa.li como a la.s nueve y media, de Ja ^ ^ « j i e s impulsos, para que de nuew» 
5I»A ««?:7rÍ?« QUIE PU" nuCl1- del ' '- ' n l r r ÍG ' y p e n d i e n d o dlcil,as faniliüias vodviemji a tnü>aj»t 
DO OCURRIR un cigarro, turé l a oeiiilLa s in sal>e.r e¡l e i l J 
Los señoa-es Hi jos de Aíbo m a n i í e s - d a ñ o que ésta hubiera podido pro- Lo que no m d i je ron los señores 
IIViS 
pesews. por el contrario, éste se encontraba i - „ ,j1o.. r^soeeLa en «í 
Tanto efl edificio coarto Jas mercan- j ibre 'die bus llamas. f r a u d e de S d ^ m m a r o V 
cms aludidas S> encontraban as^gu- „ Fra-hciscó Albo hab ló en las « L(>s p r o p i o s de da fábrica ai* 
rauas. pnmsMU» horas die la, m a ñ a n a de ayer • n.n,s?i,¡a,r.nn o-nnri mntwiftrt -n M 
Deumos anfer iorn^ute q , p por tur- U la fáb.-i.-a. i.'1"- C a n d á s . a. curo fren- e T t ^ H S ^ ^ . n - S a S 1- . 2 
tuna se l ibró d:el incendio el departa- te se e . r m m t o . su hermano d m A l - l f S S d u s l 4 ? 
m e n t ó de obc.toas, en el que se en- fan^ y éistie a i P o o n o a í ciue la docn- . mdud'i.ui. piopucUad d( loa 
culatea.,., los P i n . , de In- Sete fáhri- m U u ^ ^ Z . V l o ^ A ^ T ^ L r ^ S T ' 
i S l a i j l T ^ P!,Seen - E s í : tenia a 'a ^ f n ^ G ^ c l L 
i f Í ^ S o f- f i ."'.w \ i • LOS TRABAJOS DE EX- des y hacia ana expor tac ión omú 
n r ? n ! / ^ . :, f in TINCION d,. :i.(!,il,.ooo d , pactas , encontrándo-
no. ñn n \ ; ; ' l , - \ - n i ; r n f n ; . a h ] ^ r , , u ^ * t* & b d ¿ s t r i a en un período 
21.000.000 de pesetas, y . d i haber des- mies':-.... i-edaciores los señores Hijos de crerim.^-.v. 
a p a r é e n l o la d -cum.^ae-. ..n, l á m i n a s de Albo su agradecimLe,nh, proiuuao Km la fáhnica. desíipareioiida se ira-
y libros oj - .umtabdniad. tan _ encime al pueblo sa-ntoñés por la labor ehor- .ha i ó c i viernes hasta las seis de Ta 
cifra hnbura vquedado inalertalmente me ^ ba. neaffifeado para t ra tar de M i w - ( ^.laM io .todoi en .coi^>lj|la 
en el a i re puesto que los propietarios dominar ol voraz cemento. r i -Tmaí ldad v sólo los empleados di 
de l a poidlerosa mduptoa n i hubieran Baste decir que hombres, mujeres y pf icrms era l a casa, .saliendo de ella 
-cdido; formular r vJamaeianes m ue- n jüos semi-desnudos y • aguantando vf (Mimo, como áléjamOte eonsl 
ar exorne;as de los muchos miiles de ins ¡mictoianic'iaa de la ñoclie. traba ¡a- 3 s eño r Albo ( d o n ' F r a neisco). 





Hilera de mujeres que trasportaban el agua hasta el bombillo de incandjos, 
(Foto ai , t t ; 
client u t wisir m m . n a J.-i ortaníte. de Car-
,Por fortuna, ni nn snlo p.ape.l de rm- do que. e.l i no en. dio fuese rocainzado Tos Aflilw, tiene t a m b i é n fábricas n 
portanora ba_de?a.pai'ce!d.o d.s la t abn - cna.nto antes. C a n d á s , Aírenla, RiibaideseJla y lai-
ca de los s e ñ o r a s Albo. . Los artil leros, al mando de sus jo- trets í a W - u i i H ^ : Bemnoo (Vizcaya); 
Pa ra ello nob'e es reconocer y así f. s y con sn bomba de incendlios, oo- Corn i ia (Gai'liOia) v Vigo (Poatevfr 
se nos ha rogado, que en los pr imeros menzaron a acometer di siniestro d r a ) . oue comercian en gran «JC8« 
monvwb s dje oonfujsnéaj, casi a oi .scu- tral>ajarido en turnos hasta las dos dé r o n miuohas naciones ourrepeas y con 
ras y cuando el a 'Weranvento era ma- fla tordo do a ver. o sea, doce h o r a d e n Nor to América, y A m é r i c a deil Sur.' 
yor , el públ ico - a n t o ñ é s experimenta- fotal, q m es di tiempo que el inc ndio PARA HACER INFORMACION 
ba a l g ú n ret.ra.nn.ien.to para, ayudar en .],,.,. trurd^ado m reducir a escombros la E n San toña , e s tuv^ron aver. cqn. 
.las tareas de noner on salivo ta docu- fá.bi-i.oa citada. ' oblato de hacer d!>taillaida. informa-
m^ntao. ión y l.iibrcís üWfl escritorio. \.\ ti,. fWisfrar el caso que muchas ción, dc-H gran-silnlestmo. además d? 
Sin emharee, rf.orakJo -TUie esto Ir? fué mnieirp,?, enupleeda* o no en la Casa los rtotoctores de E L PUFR-LO CAN-
penetraron en las oficlmas soldados. I to^ában amargamen/te mientras co- TARRO, otro? db per iód icos de BU-
naiwa.ums. niño--, y m"i:i-re--. quienes rríígiTi cubos do a.ena, de unns a otras bao, oue, y^rcatadios de l a importan-
con- toda, ra toto? irp '-'ü l iaron cuanto p;i)-;i llemar c] recLpiente d" la bomba! €5a del sinrijistro-, env;::i.ron en aatOí 
exis to a un edificio ptoxtoio en cons- gófphidos de a r t i l l e r í a o intonle- móviil a sus ifeiDO;rte.rf- para (pie 
tirucción. proniedadi tambbm de los se- r í a . escalio na ( t e en dos filas desde la t ransmi t ie ran a sus lentcires todo lo 
ñ o r e s Hiios de A-'bo. v dantcSós? eT ca- náriw»".^ iipista oj ino-a.r de-i i m e n d i ó , ocurrido. 
so ve'rd'ader-vinento di'rno de consiríOMr .-.̂  ¡.\r:,^7fhm temH*r\ babh-s dé UO VERDARERAMENTE 
de qul? no faMa-e ni un solo docu- y ot.rpw (MwMbiiáaíri a noner en LAMENTABLE 
m e n t ó ni so traspapelase siquiera una f&iwv ¿úorvtm oh jotos v m e r r a n o í a s S a n t o ñ a , villa, pomposa, cnncrciad-
sóla nota. ; "'"b'an ser librados del voraz of'nnen- mente considerada, tiene va un per-
lEn la Cí\ia , l " l a ú d a l e ? existaa tam- v fec t í s imo derecho a posee".- u i n - G M 
bi'én, por la proximidaidi clei dra, sa- .Desde los primeros momentos acu- po d(e bomberos o, por lo rr^uos, e'e-
bado, una fuerte suma, en efectivo.^ ' .¡Vm-.h aU lugar del incendio el coro- mentos d;e m á s considleración 
Esta caja, fué sacada en las pnm?- ^ 1 de! c. gimienlo de A n d a l u c í a , co- ex t ingu i r cuallquiiier s in ies t ro 
ras horas de la m a ñ a n a y cuando el fniaiadanitie die la pllaza, s e ñ o r Vi l l ab r i - ¿A q u é obedece esta, falta? 
incendio coudiiniu.aba. aún . He; el coronel de a r t i l l e r í a , clon Jorge L o iingnoramosi. Pero ,01 Virndeirps 
AL CONOCER EL SEÑOR t toút; id juey, de primera iiisl.-.ii--ia. que eü comercio, la indiisiria. ^ 
ALBO LA_ NOTICIA s eño r Diez de l a Ijastra; eJ aflea]dé, partic.ulaires v el Ayuntainiiienlo # 
Eil incendio de l a f á b r i c a a que ve- sei-.or Ar raba l : subjefe dfc ía padsión ben pmnenáirsié: de. futuros acontcci-
nimos haciendo n w i c i ó n fué desea- ^ ^ ¿ 0 , .^.ñor- T o m é ; jefes y oficia- miemltos t an desgraciados, acaso, 
bierto a l a indicada hora por uno de 
los marineros que se d i s p o n í a n a i r a 
l a mar . 
Este vló refteiKxS m él in ter ior de l a 
fábr ica y annuuo en p i f ncipio sospe-
chó, queestnv inram trabajando en ella, 
d e s c a r t ó ráipidamuMite esta idea al 
d a r s é cuanto de que' por al centro de 
tos n a v ? s-iiía unía gran columna de 
homo y.dr-siniiés oP̂ pUmais 11 anuas. 
TinnWtotoiinen.'o (T '1 cmnita do . lo 
que ocu r r í a a varias compafueros y en-
tilé todos se dii--.iglír-on a dar cuenta a 
to-, n ron/ r ía i - ics y a avisar a las au-
to nld adíes. 
En la ..flesla se echaron a vu>-ilo las 
campanas, s--" hicieron sonar las cor-
n r ó a s en los cuarteles y todo Sani toña 
se puso en conmooiión, a l a n n a d í s i m a , . 
Entrl-lanto don Frarcisco Albo, que 
toó oí! pr imero en recibir l a triste nue-
va, expe^lmimtó uno ^ los disgustos 
m/í.c fireme-rrloi' de su vida, a f i r m á n d o -
- os aver que ni por el valor de tres 
hVbif 'L-, se suípefálítofj'iál ai ia,guanta.r 
otro. 
—Fi8iunen/*6 ii^i'^cs—ni^c decía.—quo 
,-.1 darme el n o t M ó n , diji3 para m i Una de las dependencias deslruidas por eljuego. 
(Feto Same t ) 
m 
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rMatairios, que ha dejado 
A <I1"' 1 ello k'mpuralmente, 
^"'e'. ,„o'(ia;loTOfta;s y tristes 
de tres 
|ja ' ^ ¿ s doJorosa  
^ S f / f e a t o . a croa de res 
m 0 0 ^ SuanliWes y honradLSi-
I W ^ ^ i c j ó n , €'¿.te dolor hon-
> clkaii.ent,; ayer en 
jo, •<> " ga t̂oftesa, donde los 
sl p! soñai1 de duelo, no 
1 ,1 ' l t v cientos de muje-
Eí. PUEBLO CANTABRO A M X , - P A 0 , N A s 
Bolsas y mercados. V I D A R E L I G I O S A 
jiOÍ 
p a 1:i.;;rbu^íd>a.n i! consuelo 
Idie '1'' !u:cus grandes desdi-
W g ^ t o t e s resignados, de 
¿.lefaotor^s- •teyeza azota,)>a ios 
^ ' t o d o s los vecinos de Saiv 
r ' s , ; , í - m k - s . y - , - . n -
t f . > un día de diesgraicia. 
i;!"; w 
JIMEINEZ 
purgan fe f'&<*/ 




iRMAOlAS.-l'-'i- d,í.a hoy 
Lán servicio ^ sigaicnities: 
"o,: /onilla.-Ain.Vs dfe EsralNnie. 
bar Zarrilla.-PJaza Vieja. 
Jiaiiéiiiicí.—íPhiza do la Lk-
l0r EM rada-—iMolnedo. 
¿a &l uitóa de Ha tarde: 
[ora viuda de Tormnite.—Plaza 
Eisip̂ rainiza. 
.,. ui iinhai'̂ in̂ —Hŝ nniájn̂ Oortés. 
ñor Monniti;1.—Doctnr JMadrazo. 
GO A LAS CLASES PASIVAS— 
f.—Mon': pío milliiar. 
3 —Pieíiira'dos. 
¿í¿PÍQin!t«pío civM. juhiJiadois y 
ineralíitiofi. 
L 5 jr 6—Todas las 61 ases. 
CARIDAD DE SANTANDER.— 
.ovimiento del Asilo en el día. de 
| fué siguiente: 
oSdas distribuid ni-", 724. 
ancias causada? ,n«'¡- traniseuin-
MgidOS por ])cil.ii: ' ' ví.-i nñ-
riiadcls can. billete por f"u-f'carril 
rorp^divos pnintos, 2. 
aüos e3dist©nite« e.n &1 ívi'ahl-eci-
(X £39. 
laiarlor; sirle P , , 
» » E i • 
» » D . . 
» > C . 
B . 
» » Ai i 
G y H , • 
Exterior (partida)... . . . . . 
Amortlzable 1920 F . . 
» » E , , 
Di i 
» » C , 
B . , 
» * Ai • 
» 1917 
TMoro» einaro . . ,.«.««. 
» febrero '»,»»,*,,» 
* octubre,,,, , , t,» 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4por 100i. . . . . . 
Idem Id 5 por 100 • 
Idem Id. 6 por 100 . • 
ACCIONES 
Banco de, «Jspaña t * * *«* • • 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
B^nco del Kío de la Plata. 
Bünco Central.. 
Tabacos 
Azucarera (preferentes) • 
• (ordinarias) e 
Norte • • • 11 • . •«> f i 
Alicante»i.«• t • • • 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas delSiff.. . . 
Alicantes primera 
Nortes » ... 
Asturias * st$, 
Norte S p o r S O i n o . . . . ^ 
Fíotinto 6 por Í0Q> **,$»*> 
Asturiana de minas... . r. 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100,).. 
Cédulas argentinas . . . . . . 
Francos (París).. . . t . . . 
Libras ;.-.'•;» • 
Dóllars • >»»»»f < > < 
Marcos 
Liras 
Francos suizos. • t ««'i»»•.. 
Francos belgas %\ , 
I • 4 9 • I C i 
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Idtem 6 por 100, a 95 por 100; pese-
tas 35.000. 
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Banco de Báíibaio, 1.050. 
Crédito, die la. Unión Minería, 405, 
Banco' Ceimtira!], 107. 
Fcii 11 ciii ril de Saintaiider a Bitbao, 
a 400. 
Hié t t í é&cmct i E-sipaMIa, 133,50. 
(Prcfcn-nK-s «Je Miarais de Oaht, 125. 
AHibps Tice-nos de Viacaya, 131. 
Papefiiera E;s,pafioIa, 74,50. 
Unión Ripisiaiiona B«ipafinia, 230. 
Uriió'ii1' E|:|pañüíla.' de; ExpaosivOs1, a 
374,75. 
OBLIGACIONES 
Ferrorianrrl d 1  Noníe d|Ci España',-
primn-a, 65,75." 
(d&m de htern, 6 po.r 100, 102. 
HitlK,- -iveí rica. Españo-la, 6 por 100, 
a 97. 
V>A VVW*AaVVATAAA.VWWV.-.Â V̂ 'V̂ AaaVVVVVVVV\Ai 
E l s o í i t o s e tema l a 
Este alimento autodigestivo 
es tan necesario a los niños desde 
6 u 8 rresos como la lecho ma-
tema desde el primer día. 
A s e g u r a i« aigMión or u. icen» 
Duplica iu ««lar •.i.ir.nvc. 
Evita ti tilroí.mionlo. 
tÁ8pSAT0Rl0S ;;H^0W¿>0''REIN05A 
CWVX̂  W» A'WŴ /VW, VVVVVWVVVWVWl/VWV'WVVh 
35 oai 00 00 
WICA.—^Programa de las nhr'a-
eicni'jnrá hoy la Banda innui'''-
áesdié las anee y media, n\ d 
ele Pereda. 
PBLMERA PARTE 
lá ^Jaza», paiso-doil.-í'ie; Bouns-!-
jfescadores de partos», (-" 
Jizet. 
re¡ ul-> pp,,'yt,nrai'iP!i: Maignier. 
SEGUNDA PARTE 
ÍSJij ^ávoita; Roíq-. 
1|.-m|¡u>'trid.¡, fantasía; Olvarrí. 
alaría de la li'Uiê ía», fantasía; 
IQhiu'écia. 
Interior (partid») ,. . 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de Filipinas. • • • 
Norte 
Alicantes c u k . i • 
Oi}l_l(jrACiONJ!üüj 
Norte primera 
Idem 6 por 100..:.. 
Asturias primera 
Alicantes » 
Idem 6 por 100.. . . . . . . 





i' raucos belgas 
Liras 
Florines 





















INATIVOS.—Con modivo de la 
"dad c';- las Pamemas han envia-
natpvoc a la Sociedî id die ciegos 
ntoieíros «La Unién»: 
,11 AlUberto Conral, 15 nvisetas: don 
f' .Indo.. 1: Goniipafiía, die Made-
m doñ Mamilcil rpaoo- Sara-
,': den Enrique Vial'i. 10: señera 
(to AlKiirea, 2: dieni Enrique 
m, 1: don Fernando N̂ .ô oite. 2; 
P -̂Zcfl-rtWa, 1: Ranico Merca."-
% Obrería. «Ln. Amstriaca. 5: 
i v CoiPna.ñia, 10; don Gumer-
líjjeo), in. 
nfcdén m íiieicî ró en ••-1 rvc* (** 
m ftritenVo-, M\ f-e.r.r- vv irmte 




















Ai i mi 11 i/.; i i, 10 i!i20, á 95,35 por .100; 
,p?:;setas 2.500. i 
• Ayuintamiento 5 por 100, a 81,50 por 
100; pesetas 24.000, con cupón. 1 die 
dácleiZLbTie die 1924. 
Banco Mercantirl, a 300 por 100; pe-
setas 5.000. 
Agû us, 20 accloniis a 430 pesetas 
una. 
Norl es. 5 a.ceiones a, 370 pjéselkas un-a. 
Iilriii 1.a, a 65,75 por 100; peseüis 
11.000. 
tebupaa 1.a, a O'sOO por 100; pose-
tas 14.000. 
Badajoz, a 08 por 100; pesetas 3.000. 
R^sinwa 6 por 100, a 00,35 par 100; 
pesetas 5.000. 
Viesgos 5 por 100, a 82 poir 100; pe-
setas 5.000. 
DESTINOS 
Pasan destinados: - Terniente coronel 
don I'VdvMco Gúincz Cotta, ascendido 
de la Oaja de Mfiiliaiga, al regimiento 
de lA.ndalfucía, nii'nnioro 52; caipitán don 
Ailbfcir-feb Giu^rpero, de lu Caj'a de Re-
ckiías y ditreetor de la Esicuelia Mili-
tar, ¿1 kiíallóin de LMoüiitla.fia Allbai de 
Toiaik-s. .iHimej-o 2, en. Ceuta.; don 
RafiK'l Martin de la Escailera, caipitán 
de la Caja de Recilutes. de esta capi-
tal, al Cmaidro eveidtuaJ do Ceuta; ca-
pitán (I in francisco de la Breña, dis-
poñáÉBfi en esta t-eg-ión, a-I batallón 
de Montana, núnviiin 12, de guálPni-
ció.n en Mellilla; caipi.téin don Modesto 
Enáfeo, del roifjrini!hn.to Vnliencia, a la 
Caja de Rî jO.tóitl&.í de ostia capi.tail; ca-
pitán ilon Ju.Iio Ruiz, cM batallón-do 
cazadores .nawnero 4, a la Caj» die Re-
cluías de Sanitander: don MamieJ Mal-
donado Raito, capitán, de Ceutia ai 'a 
Caja die Redluitais. de TorrelaM^a; ca-
pitán clon Enancisco Fallicer Taiboa-
d-ai, di©] i iiinrunto die San Fe.rna;n¡do 
al de. Anv(lai|'iw'?.a; tenifente don! Fer-
nanido AUvancz Crespo, del régiinientó 
de Tolififio. a.l do Andínl-ncía; ailfércz 
do.n Raíais Oerdán M;írqnif>z, dell re-
giiuiiHiito de Andalucía, ail baltiaillón ex-
ip^dieio.nairio de Bunios; «áíénw don 
ju.'n LloWT-a Bfalas-î er. «al batallón 
dieiomarlio de Vailencia1; teniente 
don Miaivue.l Ca.rnaeedo, deil: .batallón 
cjqpedicioiui.rio deil regimólmto de Va-
lencia, al ¡pegimiemto die Costillia. 
P I K M E N T Í N 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
i i 
fFTJNDADA E N 1881 
M U E B L E S = 
5 5 
= T A P I C E R Í A 
V I S I T E U S T Í E I D 
NUESTRA E X P O S T C Í Ó N YCONRUI/TK PRE-
CIOS ANTES UK ÍIAOER SUS ENCAROOS. 
P,cepa.; .:c;i'ai para ofioialles y frñori-
tas Acadiendi' Martín Airranz, oficial 
primero ded Cuerpo, Burgos, 26, 3.° 
Ton 
que hoy preci-
sa Hevar, s u d o -
S| u" desgaste 
muscular y ner-
vioso que sólo el 
VINO PINEDO 
evita. 
8 i vi Ckaít..-.' 'ív.-y 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDADTGUSTO 
D E P A R T A WIIEMTCJíS» 
ECONÓMICOS PARA «GASA III'MII.nE». | 
L A G R A N B R E T A Ñ A * 
VIUDA E HIJOS D E M. MATA I 
f OMP A Ñ í A. 9̂ . -- T E EÉ PONO 3-22 I 





ejerce nna noderosa acción es-
timulante. Tflstá elaborado con 
los mejores cacaos; e i . e exqui-
sito {?usto y delicio.^; a. ma. 
Depósito en Sauíande t i J> - * •1 
TAZON, Almacén de UUiümMr n • 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
D I S P E N S A 
ACEDÍAS Y VÓP-flíTOS 
IMAPETEMC8A 
DIARREAS EM WSMOS 
y Adultos que. a veces, alternan con ESlREftIKIEIITO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muv usado contra las diarreas dolos niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
3 3 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más , digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 péselas botella, con medicación para unas 8 días 
Venta: Serrano, 30, F a r m a c i a , MADRID 
y principales del mundo 
CATEDRA I Misas reza (tos a Jas 
slüis y media, siete, oclio, doce y doce 
y nuedia; a las mieve y mema, la mi-
sa coir^üitiLLal sallsmne. 
Por la tatrdie, a las cuatro y cuarto, 
el santo rosario, con pirocesionj claus-
tral. 
Día 2.—.Misas rezadas a las seis y 
nueddia, ¡siiete, siete y nued-ia y ocho; a 
las nueve y nii&dia, la bendición de 
(.amdeilais, procesión cJaustiaJ y la mi-
sa, convanituail soilenmie, en que predi-
cará eil muy ilustre señor don Fer-
nia-ndo GuraiCihairri, magistra.l de esta 
stutta iglesia. Catedral. 
Por lia tardle, a las cuatro, el santo 
rosario. 
SANT5S5MO CRISTO.—Misáis a las 
siete, siíete y mfedia, ocho, oeno y me-
dia, diez y once; a las ocho y media, 
Ja parroquial^ con plática; a las diez, 
conferencia para adluiltos.-
"Por la tairidie, a las tres, Catequesis 
para los iiiiñce; a l'as aais y m»?dia, da 
principio la {unción de la novena a 
Nuestra. Setfíiora (M Peinpeít.uo Socoaa-o 
como octavo día y en la miisuna forma 
que en diLas ainteriores. 
Día 2.—Ua niisa. de comunión gene-
ral ser á a las siiéitii y rrildlia, y por la 
taa*de, a las seis y mcdiia, el ejercicio 
deill úllitimoid ía de lia novena, con ex-
posición de Su Divina Majestad, San-
to Dios, Rosario, novena y sermón 
como todos los amiteiriores días, a car-
go del rev(eB¿ind¡o paidne Gkniénez, re-
d •nl oi ista, terminiándose con la so-
leanne l>etndiic;ióaii y reserva. 
De «emana de anfei-mos, don Ma-
nued Diiego;, Ruamayor, 7, tercero de-
recha, 
CONSOLACION.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho; a lae ocho y 
media, la parroquial, con püiática; a 
las diez, misa de Catecismo para los 
niños y a las once; en esta misa y en 
ila de ocho sa hará el lEjercicio de los 
Si-ilio Domingos de San José. 
Poir la tarde, a. las seis, rezo del 
santo rosario y se repetirá eJ referido 
Ejercicio. 
SAN FRANCISCO.—De seis a nueve, 
niiisas iez;rdas cada media, hora; a las 
nueve, la parroquial, con plática ca-
tequíístiica; a las once y doce, misíus 
rezadas. 
Por la tarde, a las tres, cateqwesis 
para niños; a las sel» y mediia, rosa-
rio de peniitancia die la V. O. T. de San 
Franciisco.. 
ANUNCIACION.—Misas desde las 
siete hasta las ocho y media rezadas, 
cada mwlia hora; a üas nu'eve, la pa-
rroquial, con p/lática; a las diez, misa 
y Cateqiyiesis pai'a los niños; a las once 
y dod?', misas rezadas; esta úllitima con 
p¡ática doctrinad para adultos. 
Poi- la tai-de, a las siete, darán prin-
cipio loa Siete Domingos de San José, 
c\posiciión scllemne del Santísimo, es-
tación, Rosario, ejercicio, sermón, 
bendición y reserva, 
•.Los sermones están a cargo de dos 
•reverendos padres jesuítas. 
De semana de enfermos, don Fer-
maiiido Vietliasco, Compañía, 3, tercero 
danecha. 
SANTA LUCIA—Misas de seis d 
nueve, cada msdiia hora, y a las diez, 
once y doce; a las nueve, la misa pa-
rroquiai!', con plática; a las once, Ca-
tequesis de adudlos. 'Explicación del 
Catecismo a Jos niños después de la 
misa parroquiail. 
Por la tani?., a las seis y miedla, 
santo roisiairio. Comienzan los Siete Do-
mi-ugos die San José, con sermón a 
cargo de los pad/res agustinos del Co-
íegño Cánit.abro. 
•El día 3 emipieza la novena de Lour-
des. 
üAGRAOO CORAZON^—De cinco a 
rmeve y media, misas cada media ho-
ra; a Oíos seis y med.ia, misa de con-
'•! ' ••!) de Hijas de María, con plá-
tica, y cáiuiHiCGS y •ejerciicio die los Sie-
te D'ri:n,iniga=> de San Jopir;; a las ocho, 
mii-ia con. órgano en el altar die la 
Sa.nitísima Tr.inidhd; a itas nu.eve y me-
dia, misa de Cc'n,g;)igac¡dn de los con-
•greganíirii dio San Luis; a las diez y 
m dia v once y miedla, misas rezadas, 
con pilática. 
Por la larde, a las tres. Catecismo 
paira niñas; a las; sais y media, fun-
ción mensímil de la, Cohigregación de 
lá Sa.nitfiSima Tíiniidlad, con exposición 
fle Sn Divina. Majestad y plática por 
! padre director. 
SAN MIGUEL,—Miisns a las seiis y 
•r-dia. oche y diez; en la de las ocho, 
omnnjón genie.r.ail: de los cofrades de 
a Pasión; en la de las di'ez, plática 
••eibre ni Sag.nado Evangelio. 
Por la larde, a la,? dos y media, Ca-
eque.sis para, los niños, y a las seis, 
uticián nell̂ ldísáí, con Rosario, Via-
•puiúis, plátioa y ejercicio de los Sie-
} Demingos en honor de San José, 
rminando con la bendición drl San-
•stím S:-.•r:!inenln y cánticos. 
CARMEN.—Misas rezadas de seis a 
tez; dxniainite la misa .de sx'.'is y media, 
¡•j h.'tiá el] ejenveio de los S'ntK Do-
'n;:'. de San. JOS.é; en la misa de 
:''Z. habrá pláiüca. docti inalli. 
Pí•!• la ta.rde. a las tos y ined:i«v, ex-
réi'ción die Sn Divina Majestad, Ro-
••jo. s-nmñ!!. ejercicio die les Siete 
• mlingos,' cánticos, b?ndición y re-
i rva. 
PURISIMA Y SANTOS MARTIRES. 
-Misas a las sois y medie, tule y 
üodia, oclv.ir v media, nueve y media 
r d.iC'iZ y n i'dio ;' a la* ( "lip y pK'dia , 
n ( i >.' • cyn i'-'i-iv-n giai |\r.fl¡ para, la 
Auhicofi.iidñi, dial Coi;azii.n Eucai'ís.ti-
i 
co de Jfc&ús y adoración reparadora. 
Hoy comienzan los Siete Domingos 
de San, José. Se pujede ganaa- mdjiiil-
gencia plUenariu. en cada uno, confe-
sanido y coaniügandoi. El ejercicio de 
ios Siete- Domingos se hará en la mi-
sa de ocho y inedia y por la tarde, a 
das seis. La Catequesis, a las once. 
¡Por la tarde, a. las trts, exposición 
míayor dleil Santísimo Sácramento paa-a 
Dos coros die la. Adoración, Reparadora, 
hasta las seis, en que se hará la fun-
ción mensual del Corazón Eucarístico 
de Jesiús, con Rosario, ConsagrucLóa 
y Desagravio ,̂ sermón por él reveien-
do pada-e Miñón y reservji. 
SAN ROQUE.—Misa a las nueve, 
con plática, y asistencia d'e las niñas 
y niales die la Catequesis. 
'A las once, Caticquesis en secciones,, 
exipülciación de um punto doctrinal y 
cánticos. 
Todas las tardes, a las seas, se re-
zará eil santo rosario. 
•Los diías laborables se celebrará la 
sriTi'a misa a lias ocho y media. 
Se reparten vales de asistencia en 
ilar mi.-as, Rosarios y Catequesis a 
los niños inscriptos en la, misma. 
BUEN CONSEJO Misas rezadas a 
las seis y mhdlia, sietje, oclm y nueve 
y mediia; la misa de comunión para 
las svo ras del Buen Consejo, será a 
las ocho die la mañana, con acompa-
ñamiento die' armonium. 
Por la tardle, a las seis y media, 
Rosario, ejericicio dl?l mes, plática y 
plegaria, terminando con la Salve 
cantada a la Vircrn dell Rnen Consejo. 
LA BEATA MARIA JUANA 
DE LESTONNAC 
Pasado ¡miañaniai, martes, fiesta de 
Ja Beata María de Lestonnac, tendrá 
lugar en la iglesia de Nuestra S ño-
mai (iEinl?efia.niza)J las signlentes fun-
ciones î efligiosas: 
A las ocho de la ?nañ;ana, misa y 
C'oan/unióüi gieaieraD, que dará el' moy 
fiOtastns fifciñor don Francisco Pajares. 
A lafe diez, misa solemne, predicaia-
do éB P. José Yáñfóz (S. J.). 
A las cuatro y miedla, estaedón, ro-
sario y adoración de la reOaqiuia. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E L «ALFONSO Xlll» 
Síegún radiiograma a-ecilndo «n esta 
Gasa consignajtaria del señor capitán 
de dicho buque, se encontraha nave-
gando el viernes, 30. de enero, al me-
diodía, a 180 millas de Abíteo, espe-
rando llegar a la Habana ayer, salva-
do, por m noche. 
E L «TOLEDO» 
Ayer entró en nnestro pnerto, pro-
cedeurte de Habana, Voracniz y eis-
eaíiais. dli hieinnoi-io, r̂aKtljJáintacta ade-
mán «Todedoi), aaíüendo a lafe tres de 
fla tarde para Dower, con carga gene-
rail y pasaje. 
, E L «ORCOMAn 
A las siete de la mañana de hoy 
es esipemado en n/uestro puierío el va-
por {correio ingles (¡Olrcomia)),! proce-
dente de Habana y Ve ra cruz, con gran 
i ai mero dfei pasajeros y cargal gene-
ral. 
E L «CRISTOBAL COLON» 
A las cuatro de la tarde de "ayer 
entró en nuestro puerto, procedente 
de Habana y Veracruz, el rápido y 
hermoso buque de la Comipa'ñiía Tras-
atlántica Españolla, (cCristoíbal Colón», 
con gran iTÚmero de (paisajeros y car-
ga generall. 
•Segiúin nos manifesitiairan a' bordo deü 
trasaitliántico, la travetstía s(e ha hecdio 
sin noA êdad. 
El mención a do huqne trae cuatro 
jaicas dell marqués de Vi ana, con las 
efue han jugado al poilo en Nueva 
Yor'k %s aripíocraías e.^pañoiles. 
E L «SAN CARLOS» 
•Procedente de Diilhao ent ró , en nues-
tro puerto el vapor auixlliar de la 
ConfoaMa Trasaitilántica E?,p<iñú].!a, 
(cSan Carlos», saliendo por la tarde 
con Idieisitino a Conuña", después de ba-
bor ic'cogido en nuestto. puerto im-
port/ante .nóimero de paî ajeiros y carga. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
lEntrados: «Santofinme», de Gijón, 
en lastrle. 
«Ceibo Nao», de Bilbao, con carga1 
ĝ eneiral. 
«Boscan», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
D)eisipaehiados': «Bowcan», .pniral Gi-
jón, con carga geiinerai. 
«Cabo Nao», para, iiarcctlona y es-
calas, con carga general. 
«Cantahria», para Glasgow, con. mi-
ne ra.l de hierro. 




«No es de .esperar eaniibio iniipor-
íante die tiempo en 24 horas.» 
MAREAS PARA HOY 
Pleanm.iw. Mañama, 9.3; tarde, 9,37. 
Bajamares: M-añaina, 3: tarde, 3,31. 
V̂ WVI AÂ 'V\'VVWVVVVVV\'V,-*'V iVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
^ A n t o n i o G o r o s t i a g a 
director de la orquesta del «Gran Ci-
ne ma». filiases particularefi de plano 
y armonía. 
NUMANCIA, 7, PRIMERO 
1^ ' a4i^í4 " 
A ñ o x i — p a g i n a g Fl PUEBLO CANTABRO S DE FEBRERO Dg 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
• <9 NO C O M P R E N SIN EXAMINAR LA 
| L . O. S M I T H & B R O S 
¡compárenla con las de otras marcas, y decidanse 
j por la que juzguen la mejor. 
\ CALCULADORA "ATADAS" 
MUEBLES mé ACEBO RUDY MEYBB 
CAJAS PE CAUDALES U P S 
Venta ndiuiva en Santander y la pratincia: 
V D A . D E F . R O I M S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 0 
RTJDT M E Y E B - Preciado!, 7 
On convEnii ton la tasa víndedon nos permite ofrecer a nucstrcs lectarei un» 
btnilicatián de tien pesetas sobre al valor de las máquinas y calculadoras, si al u 
tisfacir su importe presentan este vaie. 
D E E S C R I B I R 
R O Y A O T 
Gran Hotel - Caté 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
pjotp del ilía: Paíeilla h lu. valen-
ciüiia. 
% B a l e r í a » de a c u m u l a d o r e s 
¡ C I C L I T 
Todo aficionado inteligente al compra 
bicicletas siempre elije la marcaSFAVOR 
por que sabe que es la bicicleta más ori-
ginal, garantizada contra todo vicio de construcción. Artículos para todos les 
deportes. Precios más baratos que nadie. 
F o t ó g r a f o 
P a l a c i o I d e l ] C l u S a 
P r l u i ® r a c a « s a e n « a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
p a r a a u t o m é v H e s 
Estación de serview autorizada 
para la reparación y •suministros 
eléctricos de automóvil . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO ¡ | 
para Santander: 4$ 
• I S M A E L A R C E J 
| Pane» delPereda, 21 (porCalderón) | 
TELÉFONO 5-69 
TEATRO PEREDA Coanpafilia do 
Hoy, domingo, a Léus tr-es y «Tedia1, 
tíLois ni i lionas de Monty». 
A te 92iS y miedia, "Sin palabras» 
y «Los IrrtercisBs. br|eiadpÍ3!)>. 
A las diez y amedia, «Rosas de 
otoño». 
SALA NARBON.—•Ifny, dumiiigc), a 
las ciix-o y si cito y ciuurfo, «La jrana-
vo-.i miiversail», pi'dtag'oini.-ilia Do'UH'.Uus 
M'ic-l,rii);i, en riiirM a.vlo's'y «I.ai ho-
n-ibl-e t rágedia^ •on dos actos; peyr 
B é Turpin. 
'Mañana, Iqiiles; VÁhcñ Cüaytoü, on 
«Ear.sas mundanas». 
PABELLON NARBON.—ILv, 
i inin^M. a) las tríes y j i u m I í u , c<L'á ma-
| i-aviilbrisui. ipea diail) l ío lünriquo». . fin 
cüa/tró acdoi?, y «La bdirrililo tragedia», 
en (!<•« actos, por ¡Beb juipisQ* 
I GRAN C!NEIViA.—H-.y. a toé rn-
tro y jiTedia y sií-ciíio y uwdia, «Qgio 
y aim.ir», conufidia oti cnatTO paraos-
1 (iPainipIlaas en efl pmlo Norte», CÓílii-
¡•tía y actuación de la gentil caTicin-
nisba) CELTA DF.ZA, en sus tipien.* 
caiiicicmicls criollaPi 
".Tañana, kmos, a las se¡is, sección 
j)(j p iiil ar. —áProigrámla ¡extirpo 
(«pipió y lanior», en cir-at 
«Painipliliiiíí ah ol: {¡ullo 'jM 
ca, en dos partóa y aciliu¿ 
gentil Gajacicinlstia CLl.j.v ^ 1 
.< 1 - iíipica.s (aneioiin b ctioll'|S''" 
CSt-tEiMA INFANTIL.—,..\ 1 
y inieidia y sii te y nuedüa, ia ¡ 3 
!:• "'-Ula «TodO 11:11 iMWIlbrp 0^ 
hxé amor», peo1 Warr i Kc;rTi|J 
.Mañana, luineis, día do 
sm& de la 110c.be, l'a intef-^? 
cula1 «GluquiJín no tiene ¡̂ L 
DE SIERRAMONPA, LEGlT 
EL GEHTRíl, HiMlasal. 
vVVVVV\'VVVt %/V W VX'WWVWVV'V vv 
A n u e s t r o s s u s ® 
t o r e s d e t u e r u ] 
ROGAP^OS A TODOS AQUELLOS 
NO ESTEN AL CORRIENTE J 
PAGO, LO HAGAN ANTES Djij 
31 DEL CORRIENTE, PUES 
HACERLO ASI GIRAREM05 jj 
CARGO. 
LA ADMINISTRAd 












el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el W de acrii . 
el U de mayo. 
el 3 de junio. I 
el 24 de junic, 
el 15 de iuüo. 
el 3 de agosto, 
e'. 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje*ex-. 
traordinario). 
CAKGA T: PASAJEROS DE O.AWAKA 
P R E C 1 0 B E N C A M A R A MTJY E C O N O r í G O S 
Habao» • Fesetae. o V , ^ 
Veracruz » '• '.¡c 
Taírapico. » &®,7P 
Nueva Orlefin • > 710.̂ 0 
Ba. astoa precios esiáü incluidos todos ios irapoeeto», m*-
ic1» a Nueva OrleaiiB que son ocho do.Uafa más. 
«•««artiga m&Qn a»Wi' As«n«tfi' itito&m m ss* « -fffím "•-
Estos vapores son coi&pletamento noevo^, escando dotados 
de todos los adelantos modernos, eíeudo tu tono'.aje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera cku.e os cauiarotes 
son de una y dos literas. Eu TEKCERá. ÚLAS^ los cama-
rotes son de DOS. CUATSO y SEIS LITEkAS. El pasaje de 
"ÍERCEKA CLASE dispone, además, de iniigníficüs COMS-
DORÉS, FÜM ADORE-, B'ANÍM, DlJUMAtt y do magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores aiitores. El personai a 
su Pér /ieío es todo español, 
** fssomlend:* a. 'oa ««fiorea pasajerca eu* preuceétsi 
sjrt» Ajji-xicí» 80a cuátro días do antai&cióa, psra trawaSla*-
>UkfÚ H>áa ci&Hí m!orxr.iz$, dirigiré» a su curfólté tS^^ 
y Í.U3O/Í, DON IíáNCISCO GARCIA. Wad-RftS, % 
-^Kaíjfsisi. —«.jp»?««tfe Sbrmo» aássssya 8 8 . - — T í s í s k í " » » ® » » 
»w..í*:«»'/.H'-ec-c>-.«a:--.-.'»i?w;r»rw.-<™ •••• --•:.•<«.-.•v-..!vac>-. ••̂ •HMMHMMBi 
urac ión de las Hernia 
I N T E R E S A SARFR1 el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor1 
u w r ^ l - / L - 1 X 1 e s t a r á e n S a n t a n d e r . y e n e l H o t e l L a í g n a c i a , únicamente el sábado, día 7 del actual, v 
a todos cuantos heniiados quieran hallar con sus notables'anaratos un instantáneo alivio y una curación pronta de sus 
Lstos aparatos, que son el bello ideal de todos lo* pacitmteb' porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bulto, 
cióse al cuerpo como un guante, deben usarlo todon absolutamente todos cuantos sufran dichas dolencias, hombres, majereg 
por s< r el remedio único eficaz de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminencia 
gas les prescriben, como muchos son también Jos módicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción lo usan. Si se 
ahorrar salTW, tiempo y. dinero, no debu nanea nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero! 
pecialista señor Torrent de nombre registrado. 
Especialidades para señoras Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes resultados para dismiiii 
vientres voluminosos, corregir y evitar las hernia-; umbilicales, 'os abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las re; 
nes, eventraciones, etc., etc. Herniados toios: acadid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al espcciaíist 
Torrent. No dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el HotelLa Ignacia, únicamente el sáb 
7 del actual. . .. i J 
t t <- r ^ í ^ ' " - ! ! 1 1 Gl-Í9n:ei fKa ' » el íTotel Comercio: en Inhestó, el día 6, eu el Hotel Hijos de Pérez; en Bilbao, el día^ 
l í o t e l b o n i , donde, ahimisrao, psodrá'i] »isiftirle ¡odas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las 
la tarde solamente. • 
Talleres y despacho en Barcelona: i 'nión. I??.—Casa Torrent. 
C O M P A Ñ í A 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b u q u e s d e ^ o a s í r u c c i ó n u a c i o x s a l 
para HABANA y SANTIAGO D £ C U B A 
Hacia el día. 5 de febrero saldrá de Santander para los pueitos 
citados el vapor 
í'.dm ¡tiendo carg-a a 
i ^ j u i J n r o ^ i 3 e o x c ! > i v i í o o s 
Para *^áá ipfoirmés dirigirse ••• sus consignatarios DÓKIG'X 
COMPAÑIA, Pacoo do Pe-eda T>d. 0-85.—SANTANT-i'.R. 
m?unizmúi& nznmt 
• 1 día 18 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—ssJ.vo contiofroncias—el vapor 
Bu capitán DON EDUARDO FANQ 
&SlSi3áim$£ i>«^o.jer<ia ifie Sodas clasM y carga c»s jWÉffTiii 
a 5SLAEANA, VERACRUZ 7 .TAMPICO. 
m S S ñ S U Q ü l DI3FONi<: DE CAMAROTES DH Cl3/,3ü& 
í ;IS | l»AS Y COMIZDOm® PARA KMIGRANBSfi 
PRECIÓ DEL PASAJE E H TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pt», 585, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Para Vemcrua, pcs. ó:tó, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Par» Tampico, r ts . 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
l i d í s 28 de FEBREEO. a las diez de la mañané;, saldrá de 
SANTaNDílE —salivo R"Xiti'rigeíicias--ei vapor 
nara trasbordar en Cádiz aP 
qsc flaldrá de allí ei 7 de MANZO admlcieado ?>»sa-
jeroa de todas clases con dvstino a Mié . ísneiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del panajo en tercera ordinaria para ambos destinos, 
ii-claído imp^esíos, pesetas 482,60. 
farft ¿is&a tiii.'ora»«s y condicione!», $ir% lrs& m vüia tWit&x 
.a SANTANDER: SENOEEl) H í - í ; ÜF. \NG'EI m á m 
Bssía ÚQ m l m m í i l m z n t e de dichas 
m h v m M ñ i k s , gracias ai mgraüiUoso 
tíescubrimienío de los 
Blenorragia on todas sus manifesta 
cienes, lucirifci-'., prostati'.is, cisti-
tis, etc.. del hombre, y vaivüls , vairinitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, eic . de lá mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, so curan pronto y radicalmente con 
los Caclieta del Dr. S í í - r é . Loa enfermos ge curan per sí 
solos, sin iuye-.-eÍ!>nes. lavados y aplicación d> sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Vetita, 5 pe je í f a caja 
!mparezas fie ía mm ^ É t e S 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné ' 
urticaria, etc., enfermedades que tienen por causa humores> 
vicios o in.fjsccionés de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que seanj ŝ » euraa pronto y radicalmente con las P-iidoras 
depurativas del ¡Dr. Soivré , que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta'porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tierapo'T.odas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera,-quedando la piel limpia y ivioene-ada, ei cabello bri-
llante y copioso, no -•'ejando en el organismo huellas del 
nasado. "venía, 5 paae ías frasco 
» • Cansancio mental, pérdida 
**• de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga c o r r a l , temblo-
res, nalpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las maniie^.!' iones da la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crúni' os y. rebeldes que sean, se' curan pronto •r 
radicalmente con las Grageas poteacial&s del Dr . Sc ivré . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso. ;ndlcadas espe-
cialmente a los agofcadós en la juventud, por toda clase de 
excesos, (viejos sin anos), para recuperar ín tegramente to-
da1! sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
seta? frasca. 
Agente exclusivo: HIJO r-E JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada-, 21.-P AHCELONA. 
VENTA EN SANTANOEU: E. Pérez del Molino, drogne 
ría, y principales larmacias de España, PoMgal y Amé-
' S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l 
B A S I C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de ios ferrocarriles dd 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la .frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,. 
Com^aíiias Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vejación, nacionales y extranjeras. Declarados m 
mííares ai Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. -Menudos para í"raguas.-Ag!o-
merados.-Para centros me'.alúigioos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A D O L A . -BARCELONA 
Pelayo. Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN' 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
Cía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
" Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de lâ  
^ i i í i i l i i i i i i E mu 
A n a í n a ¿o pacho. Vejez prematera y demás euferinfi 
origiaadas por la ^rteriooaclerosis e HiperteoiM 
Se «aria de un modoperíecto y radical y se evitaa por completolíl 
K ' C J O 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolorw 
, 93a, rmnpa o caiambres,zambidcs de oídos, falta detsw,* 
gueos, vahídos (desmayos). modorra, ffanas frecuentes i ' 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, conge. 
morragias, varices, dolores en ¡a espalda, debilidad, 
recen coa rapidez asando S b o I . Es recomeniiado por en» 
médicas de varios paisea; suprime el peligro de ser vicWM* 
muerte repentina; 110 perjuaica nanea por prolongado Q"6 .̂ 
sns resaltados prodigiosos se manifiestan a las primeras m 
tinuando ia mejoría hasta el total restablecimiento y logran^ 
el mismo una existencia larga con una salud .Envidiable. , 
' Venta en Santander: Sres. Pórez del Molino y C ,̂ Pl de,JÍH 
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.Espana 
agentes para hacer informaciones pe •son: les en jjj 
dades de España, con preferencia en las r Ideas tu?s,. ffJ 
tes. fíe abonarán mi l pesetas de comidon por cacia 1 ^ 
oue se lleve a efecto. Trabajo compat ble con oirás ocur 
Se garantiza el pago de las comisione en la forma (fl? 
Reserva y garan t ía absoluta. No se precisan referi BCi»» 
para la respuesta. Para más detalles, dir/janse al 
Apartado de Correos 4026.-
• ja 
Fábrica de tallar, bisê J( 
taurar toda clase del^., 
T A L L A D A 
Despacha AMOS DE ESCALANTE, 2. 
) Fábrica; C E R V A N T E S , 33 
! i i i y i R i M t w M i i w » i w ^ i i í w i f y ! ^ 
;os de las formas y ^ 
se desea—Cuadros „ 
molduras del país y e*11 . 
• 
pura 










'jto»'-1-;1;-.,;.,̂ . j 
¿ í 
Cura n,- y 
Tes Isriaa. 




9 l e b r e r o , v a p o r O R T A X A 
22 f e b r e r o , » O R C O M A 
Psonssi 
y s e c u r a r á d e f i m t í v a r c i e r ^ e 
clase. Ptas. 
'¿,& » » 
c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r q u e @&t$n I n t e g r a d a s 
e x c l u s i v a m e n t e por s u b s t a n c i a s v e g e t a l e s d e 
a b s o l u t a a s imi lab i l idad . 
Úlceras 
del estómago 
Cura n,' IB C.:'.:<: 
mía 
M wtüí Bronquitis. Tos 
tsoit. Tuicrcnlosis 
Caíalos HHHMIMll 
:iu.-.-.'i4 t i • •!-'• •M I M I 
X A L 2 A I ) © S 
i Mi SJ T E N ® S Y Sü'FWV 
- - - . 
tima te 15 HBfi ¡i \ 
Bnio toiorosas. íii 
Cufa n.' ra 
DiSfii. BMt, 
MH M MBMMH 
É M HÉMM 
IW>IM í::ií ' l-i'W 
ft.flrtL3\4 




de U uniri 
MH • sa?rc5ístii 
Í-: mmi 
excepto los ulcera 
uilemipjiüe! c» u 
OÉüiiriUfo dí la mv, 
a.r-.-r. 'XI-.-M i m :ii MM llüCK 1 «Ti 
ABCÍLOIA 
!r..-i::--j ••-.•«•. t Vita 
7 
8s m a r z o , 
22 m a r z o , 
12 a l ) r i l , 
2 t í j [ a b r i l , 
O R T E G A • 
G R I T A 
O R G P E S A 
G R G Y A 
sig-uiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá,), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perúj'" Chile., AuMl-
TIKNDO iJAKGA Y PA^AJfíKOS D E 1.a, 
2.a y 3.a CLASVJ. 
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Pasaderos de cámara.—Para servicio de 
los cüpañolss estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
fcsc harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para lamillas numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españolee. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio d« pásale.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N SANTANDER: 
mm D g j j i s T S R K r a E í i 
Paseo de Pereda, n ú m . 9.—Teléíouo 41. 
Telegramas y telefonemas: Bastebiieciiea. 
no p e r j u d i c a n a n i n g ú n 
S o n tan e f i c a c e s c o m o inofens ivas . 
V E N T A : 
L a D r o g u e r í a d e l C u a d r o 
H A P A 
I VELASCO, 13, SANTANDER y \ 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S Y M A R I N O S 
R o n d a U n i v e s - s i t í a c l , 6 - B A R C E L O N A 
A r r i e t a p 1 3 , p r a l . - M A D R I D 
C n v l « m o « o e n t r e g a m o s GRATIS y s i n c o m p r o m i s o 
f o l i ó l o d e s c r i p t i v o 
%®%^u<u7 s é . $ i ú v [ ^ « ' j p ü m N i loffseioi IMjBJi i spf* 
ra a m h 
3 A K ' T A N D E " R S . ' 
S U C U P . S A U NS 5 , 
N U n S T - R s ® ^ L I U N T E . 
m t 3 £ tíe m a ^ © P e ü v a p o s * fSXB O % O C l L O 
I 2 3 d e ^ u n l e » , © 2 v a p o r i O C O 1 . ® O , " t J 
¡Admitiendo carga y pasajeros'de primera y segunda clase, segunda económica ^ tercera clase. 
PRECIOS D E L PASAJE EN TE32CE3A C L A S E 
Far» Habana: PesetaG 525, más I4,5ü de Impnestoa.—Total, pesetas 539,50. 
Veracruz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imouescos.--Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra, conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben ios pasajeros de todas las categoríaSi Llevan módicos, ca- i 
mareros y cocineros españoles. ¿ 






" d e . t i c . 
0 
í d a d e r a o c a s i ó n 
por ocho días se venden 
>eios siguientes: 
f na magnifica fala, c-n vi-
11 i0rí,aa s otros objetos de 
UJdcro arte; gabinete en 
í'.a' estl 1 imperio; alfom-
b. comedor: pianola, con 100 
os, casi nueva, y otros ob-
feéafsevendéunpiso,si-
l̂o en el centro de la pobla-
L p Í ^ e 8 : j(.Arca <le Noé», 
R s ^ ^ ^ ^ y d e 
a s u e l d o y c o m i s i ó n n e -
c e s i t o p a r a v e n t a m á q u i -
n a s d e e s c r i b i r y m u e b l e s 
d e o ñ e i n a s , c o n o c e d o r 
d e l n e g o c i o y b u e n m e -
c a n ó g r a f o . 
I n f o r m a r á n e s t a a d m i -
n i s t r a c i ó n . 






Y Droguería y Perfumería 
' p A L V I V A permanente < n 
*• bpmoa counuiiob, sistfma. 
«Bilccrra^. C A E T F R A NT)EVA 
D E SILLERÍA EN EStOBEDO 
machaqueos nara aflrmadcs. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a Jot:e de Bilbao, c fl-






oe O U U O 
RESULTrtDOI 
A N I S O S A 
tihiv PreParado compuesto de esencia de anís. Sus-
usos l-r0" 8ran 'entaia al bicarbonato en todos sus 
£ . Caja 0.50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
P o l u c i ó n B e n e d i c t o 
ldos¡fllCe*r0'fos{ato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
p I' catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
D e n / . e c i 0 ' 3 , 5 o p e s e t a s . 
tn fa eOÍ d o c t o r J B e t i e d i c t o . T T Z T i v 
i^S»».. •aJ1»" principales farmacias de España. 
• PEREZ DEL MOLINO.-Piasa de las Escuelas. 
V AIíowJ» Primera, 10.—Til. 5-67 A 
. , i 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ' 
-»> • » ^ 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles [nuevos: CfiSA m m u 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
Jí/AN D E H E R R E R A , 2 
E l presbítero don Luis P. 
Hfirnáiz fanies conocido 
PÁRROCO D E V A L L E S ) 
indicarcí rnedio Stínciilísí-
mo para curaros radical-
oiente en menos de un 
mes» 
Escribldie: Progreso, 17-SljiiGQS 
A V I C U L T O R E S 
aliinentad vuestras aves con 
huesos molidos y ob tendré i s 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
moifr.os para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verduras y cor ta -ra íces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid ca tá logo á 
MATTH8. G R U B E H 
ApartadoISS, BILBAO 
E -fiDMITEf? viajeros íijog y 
por temporadn; trato esme-. 
rado. L A ACí I ONíNA, Hernán 
Cortés, 2. Florencio Aja, 
F á b r i c a MOLINO se ven-en el pueblo de 
Mazcuenas, .con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A * 
Curación maravillosa, estén 
o no ulcerados. 
Compre usted :'un frasco de 
11 
D E L DR. C U E R D A 
v se verá libre de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España 1,20 
pesetas. 
En las principales tamaciews 
y droguerías. En Santander. 
E . PEKtóZ D E L MOL'QJ.™ 
lo obtendrá con ARBOLES. 
- H c i g a usted j la uacioms fores-
tales, frutalft-. Clases superio-
r e s , p r e - i o s l.ar uísimos. 
Granja íie'íilaikvPu ;niBl!lesco, Uapsas 
M i l DE í i l ORfiHJI 
A d i c i o n a d a leu igual cantidad 
a l cafó mejora, las rropiedade.-t 
d e é s t e , hacióndole mas esto-
macal, de mejor jgusto, aroma 
y c o l o r y más barato. 
Pidaucn todo bn«n Pr>morc.},o: 
• O' 11COKIA D E L A GRANJA 
• fel5 t e j a y l a d r i l l o S 
5 Pídase directamente a la íábriea S 
S L A C O V A D O N G A S 
n ií;̂  ;. , .... j y, i m m 
n Muriedas. — Teléfono xs-04. g 
« B H f e a B M a H a H K B e a B B B B M U 
| |E'í«üD dos pisos1 grande^,eco-
•f .nómiCos y céi tienta |ooü m l 
y llave ¡sn mano, infofmes cu 
eota i:(linin';stración. 
se curan con 
T O P I C O 
IT M E Y y ¡os 
ulcerados con. U N G Ü E N T O 
M E Y . Pesetas una, en farma-
cias. Depositario en Santander: 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , Pla-
za Escuelas. 
ELPUEBIO CANTABRO • n t e r c e r a p l a n a I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v l u c j . 
t\TVV\VVaVWVVVVWVWVVVVVVVWV'VWVVVWV A'VVVVVW/VVWVVVi'VVVVVVVVVVVWVVVVV̂^ 
I n f o r m n r i n n d e p o r t i v a . 
La "Vuelta a Cantabria" será 
un hecho. 
E L R A C I N G A B I L B A O 
Como tenemos lanuuaiado hoy sale 
Ipam Biilhao, donde jugará con el At-e-
nas el Real Raciaig Club. Como dele-
gado del Club ilrá su directivo don 
Juan Somairiba. Buen viaje y suerte. 
S T A D I U M - R A C I N G 
Bl e-quipo campeón do Asturias. 
Ileal Sta,3ium, ide Oviedo, y el Real 
Ra.ciug, de Santander, haai concerta-
do dos partidos amiistosos pa.ra fecbas 
próximas. Tendrán .lugar' estos mátehs 
el primero en Oviiedoi eil próximo do-
jnijígo, dial 8. y el segundo en efl cam-
po del Sardinero al día 15. Muy de 
^eras feilicitamos a la Directiva, del 
Raci.ng por hafcer concertado tales en-
cuentros. Campeón de Asturias y cam-
peón de Cantahria., mano a! mano, en 
vísperas de luchas interregionales,- no 
ise nos pueden ofrecer con frecuencia. 
S^rán dos buenos partidos, sin duda 
flJgmía.. 
N U E V O L O C A L F E D E R A -
T I V O 
Ayer empezó a. funcionar el nuevo 
uoral de la Federación Cántabra. Es-
t á éste, situado en la caille de la Ma-
(rina, número í, entresuelo. Se ha de-
corado con verdadero gusto, viéndose 
3a maino del experto aparejador don. 
Felipe Eilizondo, que por su cargo de 
directivo de la F e d e r a c i ó n j i a llevado 
l a dirección de las obras graluí ' .v 
mente. Consta, el local de un amplio 
t-n'ón de juntas, decorado con sobrie-
dad; un despacho para las prenun-
cias de la Federación y del Colegio 
de Arbitros; un salonciJlo pa,ra, tos ár-
i í l r o s y un aanpliio locail destinado a 
3a Sécretóirfa y oficinas de la. F.' dera-
rión. En todo él decorado se aprecia. 
\}n eello do distinción y seriedad, que 
oricaja pp.í-fectament© con el carácter 
que deben tenei' dos Oirganismos su-
pr iores del fútbolí Hai sido un acier-
to eil traslado, indudahleineute. 
L A V U E L T A A C A N T A B R I A 
Purnlo da.TOe como un becbo h m-
üebración para este a.fio de la vuelta 
n Cantabria^ Pepiito Pedal; sigue re-
cibiendo adhesiones. Todos los cronis-
tas nioptafleses, han recorrido cr>n ca-
frifio la ideái. Las entidades deooi'fiva,?, 
nal mente se sniman al felnz pcn&á-
miento do nuestíro cam.ana/da. A./e^ 
riecibió un valioso ofreciímiiento. Paco 
Bivero Gil, nuestro estupendo .rarica-
túriista, que a su .a.lma: de artista, Une 
mi entusiasmo srivande por todo lo que 
sva. deporte, dibujará gnatuítr.in.cnt.^ 
«I boceto dni cartel anunoiaidor que 
por toda TüspaAa se repartml profu-
^o'viente. Rivero Giil ha rá otra mara-
villa, digna sucesora de aiqnclia une 
•rJ í̂-filó, por todas las regiones espa-
ñolas, cuando el cross 'n,acioual. 
D O N R O B E R T O A L V A R E Z Y 
« E L P U E B L O C A N T A B R O » 
Ayer ha llegado de Madlrlid. ("mío 
•c.^íuvo en calidad de dedeg.ado de la 
Federación Cántahra, su presidente el 
notable juiiisconsulto don Roberto AI-
varez Eguren. Como- saben nuastroe? 
lectores, el señor Alva.rez ha sid') una, 
de las figuras más salientes de la 
asamblea nacional futbolística. A su 
trabajo se debe el que en Espafi i. =e 
bpya variado eí rutünairto procedi-
miento de elimiinación del campeonato' 
tío España que hemos venido pade-
ciendo durante varios años. Su inter-
vención, digan lo que quieran, alt^u-
n m querido1? cobradlo?, ha sido bri-
•llante y acertada. Días pasados un 
crr''i;-.1.a,. tan ecuánime, tan ente-
rado en materia deportiva, que p'néde 
p rH^^r t e f i ' * como al má.~ completo 
orílico deportivo español, el cam-iira-
da Ko.ra§f, decía que en la asamblea 
nacional, sedamente había; dos bom-
bres que sabían traer por el buen te-
irreno a. los asambleiistas cuando éstos 
Pe desori9.nta]>a.n. Se refería al s- ñor 
C h o t y ail señor Alvarez. Es él mejor 
elogio que pe le puede hacer1. A su re-
gí o - r o . nosotros nos complacemos en 
ff.'ii-iiíi.rlp por -,1a, defonsa róa^níp.ffa 
nue ríe los intereséis, del fútbol cánta-
?o-o ha. hiecho en Madrid v desdo nues-
i ¡ - - pró.Mimo número ofreceremos a, 
jm^fros lectores unas hermosas cuar-
t i l la* oue, el señor Alva.rez, 'ia teni-
VI í Iíi bondad dle 'fi«cn;biir. a nneM^o 
jrüífgo. para, los lectores de nuestro 
periódico. En varios días los áepot-
fistír; cántabros, podrán, pues, orion-
taMifio eomnetentemeotfí sobi-e lo* pro-
hlema,'- resueltos en M.aidrid. tóhichdo 
romo base de ori.ento.ción. ilos nrofnn-
do<- r-uiocimienfcs Que en fútbol posee 
el ^ ñ o r AlvaÜrea y la realiidad que 
pu"-do ofrecer, todo amve.l aue con sin-
ceridri'l r^-eñe ,lí> rruf ha vivido (íiífar»-
1e lap. fióíslones de los padres del fút-
b^.' rvinn'.nl t'/Hci tp i r t a r 'do l ' I . T'i'E-
p.f O í'AVT Mino ü^endeceiiáii ti ftím 
lírtív^rio Aivarr-'Z. como hoy lo bacenlo* 
||r>r anticinr'fln jv^AiirhR, el vab-i' qiie 
pfi'wrnp sus escritos 
L A M E D A L L A D E L M E R I T O 
Ayer se recibió en Sanitander, por 
conducto del ppesidente de la Federa-
ción Cántabra., la meidiáilla' del mérito, 
que el Colegio Nacional de Arbitros 
otoi-gó al colegiado de Cantabria don 
Fermín Sánchez. Ee de oro, figurau-
ilo en el anverso el eiacudo del ColBgio 
Nacional, en esmalte y en el reverso 
la inscrápción siguiente: «Cantabria-
Fermín Sánchez-1923-24)). Es un ¡En-
cuerdo primoroso. 
C O L E G I O D E A R B I T R O S 
Se pone en conocimiento de í ó i C'ubs 
Muriedas F. C. y Real Sociedad Gim-
nástica que el árbitro designado para 
¡uzgar M encuentro que 'en' el día dé 
hoy se celebrará en los campos d-"1! 
Muí ledas F. C, es don Alejandro 
Qutfntapa. 
Igualmente se advierte a los Clubs 
Sporting Club, de Muríedais, y Club 
Ijrportivo, de- Gayón, que ha sido de-
sainado árbitro para dir igir dicho en-
cuentro don Fernaando García Ma-
drazo. 
N O l A S D E L O S C L U B S 
C A M P O S D E L S A R D I N E R O 
ECLIPSE F. C.-UNION MON-
TAÑESA 
Hoy, a La» tres y media en punto, 
ee celebra este interesante y reñirlo 
crouentro de campeonato. 
Gran entusiasmo reina entre los so-
cios de las dos Sociedades, entusias-
mo que ha llegado a sus jugadores y 
pronorcionará a lia afición un míen 
partido. 
Aunque no conocemos la. alineación 
es de suponer que presentarán los mê  
JOi.es jugadores disponibles. 
Arbitrará don Fermín Sánchez. 
C A M P O S D E M U R f E D A S 
Hoy, a. las tres y media de la tarde, 
se ceiebrará en. estos campos el anun-
c:ado encuentro de campeonato entre 
la Real Sociedad Gimnástiica y e! Mu-
riedas F. C. La expectación que reina 
entre ílo» aficionados es grande y jus-
tificada., pues ambos equipos alinea-
rán lo mejor de sus alemenfos. Gomo 
a ver anunciamos, las entradas, se des-
pacharán, hasta la una y media, de la 
larde de bov, en el Limpiaboitas de la 
Ribera. Habrá un gran servicio de 
t ranvías para comodidad de los afi-
cionados sainfandieT'i'nos; así es que es-
peramos habrá una gran entrada. 
Ecos de sociedad 
P R O F E S I O N R E L I G I O S A 
Mañana, hmss, a las ocho y media 
y en el. Convento de lias Hiijais áe 
Nuestra Señora (Enseñanza) tendrá 
ilugair une gran función religiot'a, con 
misa solemnie, pi-ofesando en ella la 
virtuosa. rdliigioiS'a, María NafcaOiía Cue-
vas, henniana' de nulrustro querido com-
pañero, di red actor-jefe de este perwV 
dilco, don E^nquidl, qne apadrinará 
a ta nueva osípo(?.a diel Señor. 
Â V̂MAWV'VVVVVV̂VVVVVWVVVVVVVVVVVV\A/VVVVV» 
U n a conferenc ia . 
L a o r i e n t a c i ó n s o c i a l 
d e l a m u j e r . 
MADRID, 31.—¡Ayer tarde disertó 
en el saltón die acto;» del. Colegio del 
Sagrado Corazón, de ta calle de Ca-
iball̂ aro de Gracia, el doctor obispo 
de M^adrid-Ailcailiá, sobre la orienta-
ción sociall de la mujer. 
Asfistló al a oto. concliirrencia. nume-
rosísima y distingnida, en la que fi-
gnrálmn nmichcs nonijbres de la alta 
sooiedaiil fe.ineniira miad rile ña. 
El d.aotcir Eijo eiruperó .da.ndo l'as 
gracia^ a las señoaitas del Apostolia-
do Social Femenino, que le invitaron 
a pronunciar esta conferencia, e hizo 
historial de lia fonmadión del Aposto-
lado, qne realiza una de las rnás her-
mosas obra i"-*, que es la de fort-aillecer 
el corazón de lote humildes y coflabo-
rar coa ellos. 
El fin de sn coñferancia., dijo di 
doctor Eijo, ena dair una prueba al 
Apostolado y a. la Acoión Calólica de 
la .Mujer de la protección episcopa.!, 
'ixhorlarlas al efetuidio y faeilliitar unía1 
orientación en maitieria social. 
Se dhbe tender a una reor.ganizai-
ci(''n de la scrii^dad por ela.;,es. y a 
éso dribe ^hteaófiíift'íárísfó la labor del 
Apostolado sóteíafli feiu-inino pare?1 fe-
fliar de.<ide la pede rosa falange de los 
Sindicatos profoMionail^s. Paira ello, ni 
ante, el martirio sfei deihe oejiSS". 
Por liJtinio, el coufeiMenjfiininl'C rela-
lo una rábula miló'.ógica, con el fin 
Ele ( I c í i i . . - ! i . que la igualdad (¡s im-
po'SliMe, porqnie siempre ha.brá ricos 
y jpoibrm «La legislación—dijo—ha'brá 
dto tender a imipiedir que lía riqueza 
redimía del trabajo y a evitar los lu-
jos fasituosos.» 
Termiinó dando ,1.a bendiciión a las 
:Ate.ociaciont&s que. realizam lia bienhe-
ebora ohra de!1 Aipcistdiado y de la Ac-
ción Católica. 
•l/a conferencia' dal doctor Eijo fué 
verdaderamiento notalile, y su 'autor 
fué cailuioisianíente fcilicitado y aplau-
dido. 
vvv vvi/»A,VV\'VVWWVV/WVX'».V\'VV> V̂X'" >A » W 4 
UNA CENA 
D E S P E D I D A D E S O L T E R O 
Anoohie, en el acreditado- estable-
íliinienito «New Bair Racing», re-
ñí lió en fraternall. banqu^t-1 a sus 
amistades, nuesrtro queridn amifío 
don Jesús Balbás Sueni, qué este 
mes contraerá matrimonio con la be.-
Ha lieSoí'i'ta SoÉnia Caballero Sanjuán. 
Con ell a'nfttilón. síe scmtauo.n a la 
imeŝ 1 los s/eñore& siguientes: 
Dun Isidoro Nieto, dicn Poli carpo 
Solana;, don. Sabino Pnrez, dom Luis 
Solano, don Gallos Gaicía, den Ju-
lián Aoi'nas, don 'José Irur-etagoyena, 
don José Anisorena, don Mamie,! Diez, 
don Romián Bolh'vad-, don Higinio An-
dnaca, don Entibio Sdlana, don Fer-
mín Gutiérrez, dan Roddlfo Solinte, 
don Jo|pé Gómez, don Rafael Escan-
dón, don Alfredo .Campos, don Ma-
mirll Caballero,, don Romiuaildo Ralbas, 
don Germán Sáenz, don Tomás Da-
rrois, don Daniel Pérez, don Ramón 
Oria, dan Luis Higuera, don Manuel 
Hliguera, don Framcisco iSailas, don. 
Aliberto Péiiez, don Saturnino Martí-
nez y don Celsar Martínez G i l 
iDurante la cena hubo gran derro-
che de buen humor, bacióndotoe fer-
vienites votos por la eterna felicidad 
de los, futnros contra vientes, a los quie 
ení\-iamois nneetra cordial enhora-
buena. 
No hay para qué decir que é due-
ño de la Casa, den Jasé Rarquín, 
edlió el rteteto en la confeicción de la 
cena, resn;lfando ésta verdadera.inen-
tie exquisita-y v ama da. 
E n e l G u a d a l q u i v i r . 
P e r e c e n c i n c o h o m -
b r e s . 
ISEVTLLA, 31.—Sf3 ha recijlado (de 
la Coaniandianci'a do Marina un tele-
¿-'i !"a olfidiial dando fcuenta de un 
tragueo accidente ocurrido en el Gua-
dalquivir. 
•Según las referencias recibidlas, en 
icil lugar conocadlo por La Horcada se 
abordJaron lo® vapores «San Juan» y 
el «Rajo Guía,». 
'Se saibe que la col felón entre am-
bos buqnris fué brutal: y el «Rajo 
Guía» se hundüó, sin que pudiera, el 
«Síin Juan» prestarflie auxilluo. 
Ginco de los pasajeros del c<Eajo 
Guía» han •desaparecido entre las 
aguas, siendo iimúitillies los trabajos 
que hasta abona se han hecho para 
encontrar sus cadáveres. 
Enit.r'e! las víctimas figura i m cara-
binero. 
La emociión en di barrio de Tria-
thn. que íes dondte lia.biitan las familias 
de l'as víctlanas, es enonne. 
Fueraais de Seguridad y de marine-
r ía c o n t i e n e a l piiMico que se agru-
pa en. los aúrodledianes de la Torre del 
Oro. 
Se sabe que la colisión entre los dos 
barcos ocurrió próximamíGnte a las 
once d-e la noche pigisatiia. 
La "Heneadla,. lugar dHI1 siniestro, 
diista unas tres horas de navegación 
de Sevilla. 
'En aqueil punto ell río tiene mucha 
anchn.m., lo cual hace inexplicabl!? la 
causa, diel! abordaje. 
Se ignora cuiá.l dle los do? fué el bar-
co emibestido. aunoué to^lo hace su-
poner que fué el «Rajo Guía». 
El vaipor naufragado era, de la. ma-
•trícur-n éfr Se-villa. y prcpiijídod del 
nni'-qnéc. dle Reíanos. 
El carabinero víctima, de este acci-
d'̂ n-te fué uno de los agraciados en el 
úiltimoi sorteo die lia, lotieríia con el pre-
mio éa qu.inice mil pesetas, v la muer-
te i-- ha. sornrendido cuando todavía 
no había hecho efectivo el décimo. 
D E L INCENDIO D E S A N T O Ñ A . - L o s soldados combatiendo el fueg0 
uno de las naves del edificio siniestrado. ^ Oto bmni;] 
MUSICA Y TEATROl 
» » A A A ̂  Al, AA/WVWV WXA'V 
E^p/oracioncs. 
L a s r e p i o n e s d e s i e r -
t a s d e I s l a n d i a . 
COPENHAGTT..-Kl g^Qó^J danés 
N t '.'s NiiriVi?n. aoaba die «pasar varios 
¡frl'ISSisi eXifilr^anido las regiones deisi^r-
ta." (VI centro, die Isilandia. 
Según pnir-fre. ha, ('t •.-cubiertu gran-
d-r- erroi"---, éiti los mapas que existen 
en l i ¡K^u-ii.Ii.dind en la reglón de Hofsj-
knü. Ha bocho también varios d^scu-
iluvmivn¡o-: zonlógicos y botánicos áfl 
vi ail i id. Ti; 5. • 
C E L I A D E Z A E N E L U R A N 
C I N E M A 
Antie: un público tan numeroso y 
distinguido como el dtefll día, du1. su «de-
but», presentóse anoche de nuevo la 
graciosa oanclontísta santanderina 
Celia Deza. . . 
/Su aJctuaición. fué mucho mas bri-
llante qne el día anterior, por estar 
más en condiciones el escenario, las 
3uces y Ja orquesta, que, dürígida por 
el dlistiluguido maestro Antonio Go-
rostiaga, coadAnirvi) no poco al defini-
tivo triunfo día la Unida artteta. 
'Eodas l̂ as canciones que cantó Ce-
lia f r r ron rubnicadlas con leispontáneas 
y caüurosas ovaciones, sobre todo las 
idie.ncníiinada? «VA dolor de París» "y 
«El arte diel l>ep(») y los preciosos tan-
gos ((Buenos Aires», «Potolero» y «Po-
tro mío». 
'Segjunamenite que Oeltía Deza huhile-
ra estado cantando una hora más por 
Rnsto d/tl público, que no se cansaba 
de escucha nía, si 'la repetición de la 
película, y la fumeión a beneficio dle 
los expiloraidiorets no la hubiesen obli-
gado a lenninar en el sexto m'unero. 
Geilia es1rein<'> aiau-he dos linden tra-
jes, uno de. «Médicis», in t rciopeilo 
negro y encaje, y otro de gaucho, de 
ojaginal factiura., un prinionoi?o traje 
de pamipcro que realiza el natural en-
canto ingenuo de la bella muchacha. 
Esta tarde, en la, sección de las cua-
tro y inedia, Qsttia estremará. los cu-
plés' «El Caitero» y «Caramdos dle 
mentar y les tangos «La provincia-
nita» y ((Recuerdos», este último ver-
düd; •irám'.Miite sugestivo. 
En la, d'e las siete y media cantará 
«Del buen ayer», «El arte del beso» 
y «Cairaimielois de mentaj) y los encan-
tadores tangos «Pa qué maitarila», «La 
chacare.ra» y «iLa provinciianita», y si 
la sección tennina pronto y eil públi-
co lo desea, otros cuplés y tangos de. 
los m á s delicioso??. 
Mañana, lunes, .en la sección popu-
lar, iinitilrputitaiiú lo más escogido de 
su inacababllie- y escogido repertorio. 
Como se ve, Celia Deza ha llegado 
al Gran Cinema a ccnquiistar a sus 
paisanos y ha die conseguirlo con su 
isiimipatía,, su intieiligeniciia y su arle, 
arte que cmlniiniú ayer en cuantas 
caucionéis y tangos hubo de interpre-
tar antie las inelilsiiirintes ovaciones del 
] mí Mico. 
L O S INTERESES CREADOS 
íja repoisfción en el teatro Pereda 
die esta maravillosa obra de Benaven-
te llevó anoche a aquella sala un pu-
blico diifetinguido y numeroso que se 
deEfeitó' unía vez más con las picaras 
travesuras y agudezas dei Crispín, los 
a.rrepentinil'ieinltos y amores de Lean-
dro, los arií 'batos d¡9 Prllicliinela, las 
ilusiones azules de Silvia y las arna-
bl.es tercerías de doña Sirena. 
Inútil nos parece decir que Gnisp/n 
tuvo en Puga su verdadero intérpre-
te y que Geriia. Ortiz, Consueilo Badi-
llo, Ana Nadal, Teresilia Fárvaro, 
Puriía Maiiitínez!, Miargárita Larrea y 
Justina. P 'ña di, ron a |uis ir^pectT-
vos personajes la m á c peregrina exis-
tencia gracias a su comprensión y a 
isu aiíe. l.llrrens, deliciiioso en el pica-
p.leitcs. v Tonnr̂ , Samisiá, Gant.era, &ó-
mez. Marchante y GimiÉmee, muy 
ajustados en la, intfirpretación de los 
inteicsainteis tr'pos de la. fábula. 
EN EL GRAN CINEMA 
La función a benelicio de los exjDilo-
radores dló anoche una excítente en-
trada, al Gran Cinema. La, tropa me-
nuda que alegra, rmesfras calle», y 
que es nuncio die un bellio ponT.niir pa-
triótico, pudo anoche cdmprdxwj' lo 
que se la auiere en Sninitander. tardo 
en la. cantidad y calidad de púbíicO 
asisUó a. su be nuncio, cnanto en 
Jas ova.eiones con. que fin ron pivinia-
dos Iw fn'iices intérpretes de «La plu-
ma, verde». 
Eui^'m 'éstos las di»! i ña u idas seño-
riilas Dii.masa Izquieido1, Lucía Nore-
na, Je-iKia. Cióiuez. Doi-i Oria. Hor-
lei>?ia Góm-z, Pejvitia Montes y Con-
suelo Aguirre y los señores M. 
nárudez te Ailaña, Gonzalo Luviiij 
nació Díaz, Antonio Viaña, José-1 
záliáz, Danulán Cuesta, Gerardo' 
Gonairo dle la Colina y FernaaM 
Martínez, a quienes dirigió el nej 
actor Pío Mumiedas con la 
en él pGouiliar. 
Después dle la función actuó iJ 
•Ha. cupletista Julita de3 Ebro, 
ofi'eció deiyiniteresadamente par a 
néfiicia ftignificación de la fiesta,* 
do c 'lleluñados todos los námcjDsj 
grandes a.p|!lausote. 
El decorado que sirvió de 
esta artista fué el de Celia Deiza,i 
do gailantemente por tan bella 
'.•¡iMiista. 
Notas palatim 
U N A C E R E M O N I A 
MADRID, 31.—«Mañana, por la| 
de, tendrá, lugar en la iglesia díj 
Cahi.lravas la. ceremonia dle in 
el •hábito de Cahalliero de la 
del Sanio Sepulcro al infante 
fliIlS'l. 
Asistiiú al acto todía la famiüaí 
V I S I T A N D O A L O S HERIDD 
La Reina doña Victoria, acora 
da de la ddqnesa de Talavera, 
vo esta mañana, en el hospital dt 
José y Santa. Adtefe, \1siltandof 
heñidos de la campaña. 
L A R E I N A V I C T O R I A 
La Reina doña Victoria salió! 
mañana a las once de Palacio 
panada de una de sus damas, 
do el hospital die San José y S| 
Adela. 
L A P R I N C E S A D E SALM 8 
Enl os primeros idías de la 
entrante son esperados en Ma 
princesa de Saim Salín y ujioiIí| 
hijos. 
Se hospedarán en Palacio. 
•/VVVVVVVt̂AAíVVvVVVvVVVVVVVVVVVVVVVV 
S o c i e d a d C o r a l 
S a n t a n d e r . 
De confonmidiad con lo im 
t ú a el ai-tícullo segundo del,^ 
to porque se rige esta Agrupaiw| 
Juntal directiva, de acuerdo e] 
dirección tiébnica, en Junta ojlfj 
últimiamlenitle, ha tomado él w 
de estaMecer claises de sOlíeo e" 
su extensión, así como die^iAJ 
lín v armonía', qne oatarám J'| 
del direjotor de esta Sociedad1 
don Ranain Sáez de AdaiiaJj| 
fe sor de la misnua, don-Raí881 
nedo dpadme). 
Estas clases serán í ai: i liadas 
y exolusivaanJente a los sô 105.,' 
fami'iias, y . dent ro de b r t ^ J 
bJilcaa-eínos las, bases pai'a,^ 
en las mismiais. 
La .1 unía dineciliva e9ti''|; 
C'os traüaijos <le cw-ganizafiM» , 
i i ! nciona.las rtlíisos. pa-ra fFj 
inauguradas en .?B más W*8 
posible. 
A / P o / Q j 
L a e x p e d i c i ó n 1 
A m u n d s e n . 
OSLO.—Pa rece seguro q"e K 
m i expedición de Amunid9^ 
no tendrá que ser suspee^ 
mismo motivo que la. íill(^ ĝ. 
ci,-. por faita, de: dinero. ™Jsm 
Congelo de Estado de Norue^l 
crcíido 80.000 coronas V;irü,r^ 
barco lran,snnrle '^?rAm":. 
U-< í-a-i'-s de la i'xpodicie'!^ I 
gadms por fi! Gobierno, q"^ 
n.i-<.,iia<, v por ol norleanie'"jíj 
WT.rtb, fotógrafo v observfti 
je, que pone fiOO.OOO, 
